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Telegramas por el cable. 
S E R Y I C i b T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i a a . 
AL DIARIO OK LA MARINA. 
' HABANA. 
DE H O Y 
Madrid, Afronto 15. 
V I S I T A P I A D O S A 
T a Kciua Madre regresó ayer á San 
Sebastián después de haOer visitado 
en Bilbao el Sanatorio de Nuestra 
Señora de Bebona, cuya festividad se 
celebra hoy. 
L A DIMÍSION 
D E L E O N Y C A S T I L L O 
E l Gobierno no aceptará á don F e r -
nando León y Castillo la dimisión 
lljue !ia presentado del carpo de E m -
bajador de Espafla en París, hasta 
desjmós «nie Mr. T^oubet, Presiden-
te de la Kepóblica Francesa, devuel-
va eu Madrid, el próximo Otoño, la 
visita que le hizo en París el Rey de 
España . 
L a provisión de la vacante de la 
Embajada de España en París dará 
lug-ar á una extensa combinación di-
plomática. 
De lo ocurrido el domingo en 
Palmira perece deducirse que 
entre ciertos elementos de aque-
lla región reina un espíritu de 
hostilidad contra la Guardia Ru-
ral. 
Y esto es un mal muy gra-
ve, porque la fuerza pública, 
que no debe tomar parte en la 
política para, qua pueda ser 
garantía de los derechos é inte-
reses de todos, si se ve odiada 
por un partido y defendida por 
otro, natural y humano os que 
trate al primero como enemigo y 
que sienta por el segundo ver-
daderas simpatías. 
Lo cual pudiera ser el princi-
pio, si alguien no lo remediase, 
de una serie de pronunciamien-
tos idénticos ó parecidos á los 
que durante todo el siglo pasado 
fueron el mal crónico Í# ta mo-
narquía española y de las repú-
blicas hispano-americanas. 
Si en la primera elección pre-
sidencial demuelen los partidos 
políticos todas las garantías so-
ciales ¿cómo se podrá llegar á la 
segunda? 
El señor Cabello dijo ayer en 
la Alta Cámara que es preciso 
que el país sepa si el Senado 
quiere que la prensa siga someti-
da á una legislación vergonzosa. 
Y con actitud tan arrogante 
logró que todos los senadores 
presentes votasen á favor de la 
discusión, en la sesión próxima, 
de su proyecto de ley. 
Todos los senadores, menos el 
señor Párraga, que parece se pro-
pone imitar á don Antonio Mau-
ra en su desprecio á los grandes 
rotativos, sin comprender que 
hay mucha diferencia entre lo 
que aquí ocurre y lo que sucedía 
en Madrid, pues allí la prensa no 
respetaba á nadie, por gran esta-
dista que fuera, y aquí ha gunr-
dado consideraciones y respetos 
indebidos hasta á las .mayores 
nulidades.-
El jueves deberán tomar pose-
sión del Ayuntamiento de Gua-
najay el Alcalde y los concejales 
que renunciaron sus puestos hace 
más de dos años. 
Con ese motivo, se teme que 
ocurran allí sucesos desagrada-
bles. 
Y nuestro compañero Várela 
Zequeira ya ha salido para el lu -
gar del próximo suceso. 
Proponemos al Comité Ejecu-
tivo de la Prensa Unida que man-
de formar juicio contradictorio 
al señor Várela, si escapa de ésta, 
para premiar su heróica conduc-
ta con la cruz laureada. 
El surtido es sin igual. Las 
últ imas novedades están en 
esta casa. 
J . BORBOLLA, Compcstela 56 
C-1526 Ot-11 A 
B E WASMSTO! 
S de Agosto. 
Así como la guerra rnso-japonesa 
nos ha obligado á estudiar la geografía 
de Corea y de Manchuria, ahora, cou 
motivo de la Coufereucia de Paz, nos 
enteramos de que existe en los Estados 
Unidos un Poi t^motuh. Existen tres; 
uno en el Ohio; otro en el Virginia; y 
el tercero en el Nuevo Hampshire. 
Ko se crea que es una de estas po-
b'adones—setas, que nacen aquí de 
pronto y se desarrollan presto.—No; 
tiene ya la friolera de doseientos 
ochenta y un (281) años, pues data de 
1623. Esto sería juventud en Europa, 
donde hay ciudades, como Cádiz, d© 
las cuales no se sabe á punto fijo cuan-
do fueron fundadas; en los Estados 
Unidos, un municipio de 2S1 años de 
edad es algo venerable. 
L a población de Portsmouth es, co-
mo todas las de la Nueva Inglaterra, 
laboriosa, ordenada ó instruida; la 
crema de esta nación, dicho sea sin 
ofender á nadie. Allí, para unos 
12,000 liabitantes, hay 3 periódicos, 9 
escaelas municipales, 2 bibliotecas, 4 
Bancos con un capital de 800,000 pe-
sos, 9 iglesias, 2 Cajas de Ahorros, un 
hospital general, un asilo de mujeres, 
otro de niños, fábricas de guantes, de 
medias, de cerveza, de zapatos, fundi-
ciones de hierro y bronce. 
Y , además, el arsenal marítimo, que 
es lo que ha dado importancia á la 
ciudad; arsenal fundado por los ingle-
sea y heredado por los americanos 
cuando so hicieron independientes; y 
en el cual se construyó un barco histó-
rico, el Banger, mandado por el céle-
bre Paul Jones. Fué el primer buque 
de la escuadra americana y el primero 
que recibí'';' el saludo de un buque ex-
tianjero de guerra. 
Como se ve, Portsmouth DO es un 
rincón insignificante. L a Conferencia 
1© da notoriedad y lo pone en la lista 
en qae figuran Utrecht, Laybach, Ve-
rona, Chatillon y otras localidades que 
podríamos llamar "diplomáticas"', por 
haberse en ellas reunido Congresos ó 
firm.ido tratados. 
Además, se ha edrfertido en una 
Venecia í̂el tiempo viejo, por la abun-
dancia de espías. Eu Veneeia, no era 
fácil averiguar quien era y quien no 
ern ssbirro, quien trabajaba para el 
Dn \ ó para el Consejo de los Diez ó 
para el iieñor de Malatesta. A estos 
esbi-ros, que operan eu Portsmouth. 
los han descubierto los repórteres de 
periódicos; les han arrancado la care-
ta; ios han despojado de las capas 
"color de pared", como se dice en los 
dramas románticos. 
Según se nos cuenta hay: 
1— Espías del Óóusul Jhponés en 
NnevR York, el sefier Uchida, que vi-
gilan á Mr. "Witte. 
2— Espías rusos que vigilan á los 
plenipotenciarios japoneses. 
3— Espías de varios financieros ame-
ricanos. 
4— Espías de varios financieros 
europeos. 
5— Contra-espías que espían á todas 
estas categorías de espías. 
6— Repórteres que espían á los es-
pías y á los contra-espías. 
A los japoneses les interesa saber 
quienes son los financieros que se co-
munican con los ruaos, para poder de-
ducir si Eusia busca un empréstito 
grande para la indemnización ó un em-
préstito menor para seguir la guerra. 
A los financieros, europeos ó america-
nos, les interesa saber eso y además 
conocer lo más pronto posible, un da-
to, del cual resulte que se hace la paz 
ó que han cesado las negociaciones. 
Quien primero consiga ese dato, hará 
dinero en la Bolsa; se entiende, si ya el 
dato no ha sido descontado por alguien 
que madrugó más; porque, en estas ju-
gadas, suele suceder lo que pasó al in -
dividuo aquel, del epigrama de Viller-
gas. que apagó la luz para apoderarse 
de una tajada 
y, halló, las manos de todos 
pero, ¡a tajada, no. 
Cuanto ' los repórter», sn tarea es 
fácil; si, espiar, descubren algo, ya 
tienen original; y, también lo tendrán, 
si nada descubren, porque inventarán. 
¿Quien sabe si será invención eso de 
que hay tantos espías? 
Y, entretanto el argumento no sale. 
¿Cuáles son las condiciones japonesas? 
Al Sun, de Nueva York, le dice su co-
rresponsal: "De eso, tanto se sabe hoy 
en Portsmouth como se sabía, hace dos 
semanas, en Nueva York."-Nada.-Hay 
quienes piensan que si las condiciones 
fuesen duras, el Japón habría procura-
do darlas á conocer, con algunas va-
riantes, de una manera oficiosa, para 
preparar la opinión en Rusia; y que, 
cuando se las reserva es porque no son 
inaceptables. Habrá que aplaudir á los 
japoneses si asombran al mundo por su 
moderación. 
Aunque este asunto de la Conferen-
cia hace olvidar todos los demás, hay 
uno que vuelve á llamar la atención; el 
de Yeuezuela. E l Tribunal Supremo 
de aquella república ha fallado contra 
la Compañía del Asfalto, amparada 
por el gobierno de "Washington. Se de-
clara ' iducada la concesión por haber 
ia Compañía dejado cumplir sus obli-
gaciones. Los Estados Unidos querían 
que esa cuestión y otras fuesen al ar-
bitraje; Venezuela se neeó. Entonces 
de Washington se le envió un ultimá-
tum amenazador; segunda negativa. Y 
así quedaron las cosas. ¿Quó hará aho-
ra el Presidente Roosevelt? 
Como ese fallo contra la Compañía 
del Asfalto ha venido poco después de 
otro contra la Compañía francesa del 
Cable, á la cual, también se le ha anu-
lado la concesión, es posible que haya 
triángulo; esto es, que Venezuela ten-
ga cuestión con Francia y con los E s -
tados Unidos. Ya , por si acaso, el Pre-
sidente Castro ha encargado seis torpe-
deros y un caza- torpederos. 
X . Y . Z. 
L A H I R C A N I A , café de Puerto Rico, á 40 
centavos libra, en Galiano 95. 
HIGIENE 
Nuestros mercados. 
En estas columnas del DIABIO, y eu 
mi revista La Higiene, llevo publicados 
más de doce artículos, consagrados á 
demostrar el pésimo estado sanitario 
de los mercados de la Habana. En ellos 
he pedido, antes al gobierno colonial, 
más tarde al poder Interventor y no 
hace mucho á las autoridades de la 
República, que se reformen dichos es-
tablecimientos, porque antes, como lue-
go y ahora los he creído una constante 
amenaza á la salud pública. 
Mil veces pedí la demolición del mer-
cado de Cristina, por creerlo un edifi-
cio ruinoso y sin condiciones de ningún 
género para el objeto á que se hallaba 
destinado; pero no porque lo conside-
rara inferior desde el punto de vista 
sanitario á los de Colón y Tacón. 
Por fin se ha logrado ya que el mer-
cado de la Plaza Vieja haya sido clau-
surado, sin duda porque ahora los que 
se interesaban por su clausura tienen 
mayores fuerzas para lograrlo. Como 
quiera que sea, bieu hecho está; pero 
interesa hacer constar que en aquel 
sitio debe establecerse otro mercado 
moderno, que responda á las necesida-
des de aquella extensa y rica barriada; 
pues en la Habana no existe ningún 
mercado que responda á las exigencias 
de la higiene ni á los dictados de la 
razón siquiera. 
E l mercado de Colón que tiene por 
fuera un bonito aspecto, que desde le-
jos hace una impresión agradable, es 
una obra que no nos explicamos cómo 
su autor creyó posible que sirviera pa-
ra mercado en un país tropical: por 
dentro es obscuro, mal ventilado y peor 
distribuido. 
L a parte alta está destinada á alber-
gue de familias casi menesterosas, y 
dicha parte alta comunica con la planta 
baja, siendo una verdadera dependen-
cia de ésta. 
E n los altos existen inodoros ó tubos 
conductores de los excretas y no brilla 
en sus pasillos de comunicación una 
limpieza suficiente á garantizar las mer 
candas que en los bajos se expenden 
Sabido es que los gases procedentes 
de los excretas y los gérmenes vivien-
tes van, por su densidad, á las partea 
bajas de la atmósfera; por consiguiente, 
los gases y los microbios nocivos que 
se producen en los altos de ese mercado 
han de bajar á la planta en que se 
hallan depositadas las carnes, el pesca-
do y las legumbres. 
¿Quién no sabe que las grandes cin-
dadelas, las casas comunales y todos 
los edificios que sirven de albergue á 
muchas familias constituyen grandes 
focos de infección? 
En los altos del mercado de Colón 
hemos visto, en distintas ocasiones, 
muchos casos de fiebres eruptivas, y no 
pocas de otras afecciones contagiosas. 
Allí hemos presenciado la salida del 
cadáver de un niño, en horas de labor, 
el cu.'il tuvo necesariamente que pasar 
por el mismo lugar en que se hallan las 
mercancías. Espectáculo sumamente 
desagradable é indigno de una ciudad 
culta. 
Cierto que el mercado de Cristina era 
intolerable; pero no tenía, desde el 
puuto de vista de peligro para la salud 
pública, las condiciones inaceptables 
del mercado de Colón. Estaba el de 
Cristina en ruina y destartalado, pero 
no fallaban en él aire y luz, y sobré 
todo no había allí el peligro de altas 
habitaciones humanas. 
Conste que no tengo empeño en per-
judicar los intereses de nadie; pero sí 
lo tengo en que no sufran los de la salud 
de esta ca: ital. 
Los mercados grandes y de depósito 
no pueden ser en manera alguna los que 
respondan á las necesidades de una ciu-
dad tan extensa en superficie como la 
Habana. Aquí deben construirse con 
urgencia mercados chicos en las barria-
das de San Francisco, el Vedado y 
Cerro. 
Las carnicerías son hoy una necesi-
dad por la escasez de mercados, pero 
son un peligro para la salud pública; 
porque en ellas las carnes carecen de la 
frescura que las conserva sin putrefac-
ción. 
En Cuba las constmeciones deben 
obedecer ahara y siempre á las condi-
ciones de nuestro clima: la temperatura 
y la humedad de los trópicos no con-
sienten en manera alguna esos edifieios 
estrechos, obscuros y mal ventilados, 
por más hermosos y bellos que aparez-
can á la vista de losone no conocen las 
exigencias del saneamiento. 
Dejaremos para otra ocasión lo que 
tenemos que decir del mercado de Ta-
cón, y entonces indicaremos las refor-
mas que nuestros mercados necesitan. 
DR. M. DELFÍN. 
Agosto 7-905. 
u r n a a u t o m á t i c a , n i t i n t e 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E RMAHÍ, es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo yeráíl-
C-1457 
C A S A D E W I Í & O N , Obispo 5 2 . 
IRILUNTES, FERIAS 7 í 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador do 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depósito general de los auténticos y legítimos Relojes de P. E . K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F , croado • de 
la marca que lleva ese nombre. Pidáuse en todas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1467 26t-l ag 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r T * na. o 1 ^> n 
H O Y A L A S O C H O : 
A las nueve: 
31496 
. E L G R A N MIICO. 
E L H O M B R E - D I O S . 
¿ T I E N E V D . T E L E F O N O ? ¿ S I ? 
Pues póngale una T E X . E F O J ^ X ^ A 
Con el uso de este ingenioso y moderno aparato, se evitará Vd. 
contraer una enfermedad con el uso de su teléfono. 
P I D A L A T E L E F O N I N A A S U S 
Agentes: F i N A & C o. -Obrapia número 25. 
S E V E N D E 
una pareja do yegua americana, de 7 ahos, co-
lor alazán, informan ü ( » d o 115, en la botica. 
1123Ü 8m-9 St-9 
ILA CAMPANA.-Egido 7, 
naagnífleas habitaolones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontraran un esmoiado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
su oíase, entrada á todas horas. 
11641 26t-14Ato. 
J Á R r m " E L JAZMIN D E L CABO" 
C¿ulert; V, comprar plantas por la mitad de 
su valor? Es ta casa realiza mlís de diez mil, de 
todas clases, tanto del país como extranjeras, 
KortenKiaa, Camelias, jazmines del Cabo, A -
rencarias, palmas ü n a s de todas clases. C o -
cos, Cal6s y Naranjos. V I S T A H A C E F E . 
I r anta y Concordia. Teléf. 1228. 
10318 t23--lAgr 
Traiga V d . la 
receta de su ocu-
lista, y le servi-
remos con per-
fección y pron-




Curtido completo de i ^ * ^ y ^ f c ^ d u r a 8 ' 
Piedras del Krasil de l í P r e c i o ^ 1 ™ 1 ^ 8 -
" E L I R I S " Neptuno 89; entre San Nicolás y 
Manrique. 11555 8t-7 
P A R A T R A J E S DE ÜLTíMA MODA 
y le corte y confección impcliaMe, 
i f l í az Taldepares 
O 1375 26t-20 J l 
TARJETAS • DE • BAUTIZO. 
JEl surtido m á s completo y elegante que se ha visto hast i el día, i itrecío* 'tv ¿y reducirlos 
Jtopel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. ¿ftambia y tftouza, TELEFONO 575. 
C143 
SIEMPRE SUPERIORES, SIEIPR 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. WAJJ1ULUi:> 
Para los callos use el emplasto 
j « -
SEMILLAS F R E S C A S DE HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por los úl t imos vapores procedentes de los Esaados Unidos, F r a n c i a , 
AleLMnsera¡lÍM que'constantemente recibe esta autigua cesa, son d é l a s clases más superiores 
v acabadas de cosechar en los países ya citados. 
S E V E N D E N P O R M A Y O R Y" M E N O R . - S E E N V I A N C A T A L O G O S , G R A T I S . 
José Sagarmlnaga,—Sucesor de Pedregal, 
OBISPO HUM. 6 5 - H A B A N A - T E L E F O N O NUM¿|49. 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A DOS 
O B R A P I A N . 88^, E S Q U I N A á AGOTAR 
Consultas: d e 9 á l l y d e l á 4 
tf. Tales q 6ia. i 
Dr. Palacio 
Clrngfa oncsneraL—Vías Urinarias,—Enfer-
medades de Señeras.- -Oonsaltas do 11 a 2, L a -
gunas 68. T e l é i o n o 1342. C 1399 21 J l 
PMLATDE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 "El Tnanóa" 
CASA 0^ RAMENTOL 
1 air 
I P o l v o d o A . r r o 5 a 
oton de Oro 
H B F I M E E X C m S I T O Y P E R M A N E N T E 
De i «uta en toda^ las perlumerias, sede-
riíis y 1 tu n acias de la isla. 
Deposito; fealon Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito iamhien de los ricos siropes 
para hacer refrescos en cacu y endulzar [ 
la leche para los niños. 
01453 Ug 
ÁGEADABLE Y PÜKA. 
ESTOMACAL T SAIÍA. 
INIMITABLE m SU AROMA 
OPTIMA EN SU CLASE. 
ÜLTBA-SÜPERIOR EN TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAHADA 
E N L A I S L A D E CUBA. 
Oficinas déla fábricaí UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono N. 6137-Direcd6n telegráfica, NUEVAHIELO. 
l̂aéiiir.ifíirriii 
l O ^ D E de l a j a r d e . - A g o s t o 15 de 1 9 0 5 . 
POR M INDUSTRIA No porque Naturaleza nos eoncedie-ra este clima snare, este sol fecundan-^ , te, esta vejetación lojariosa y este cielo 
Pasando la vista por la interesante I fllempre aJEal| qae ft¿raen al turista y 
Memoria que la Junta Directiya de la 
Vnión de Fabricantes presenta á sus 
asochidos, comprensiva de los trabajos 
realizados durante el año 1904á 1905, 
en defensa de la industria tabacalera, 
extrañase que cuando todo prospera, 
cuando la asombrosa vitalidad del país 
ie traduce en el mejoramiento y ensan-
che de los negocios, la exportación de 
tabacos torcidos, cigarrilles y picadu-
ra, haya tenido un sensible descenso. 
Las acertadas gestiones de esa Di-
rectiva; sns continuados empeños por 
el desarrollo de la industria y el mayor 
crédito del producto nacional, ora ob-
teniendo la derogación de un absurdo 
acuerdo de la Subsecretaría de Hacien-
da de los Estados Unidos, ya logrando 
la inscripción de la prescintade garan-
tía en las naciones consumidoras, ora 
aleansando la autorización para hacer 
más efectiva esa garantía, usando en |a 
prescinta el escudo de la República y 
el sello de la Presidencia; la competen-
te dirección improsa á la colectividad 
por el ilustrado Sr. García Marqués, á 
quien auxilia un Secretario competen-
te; los repetidos viajes al extranjero de 
los más acreditados manufactureros, 
pugnando por introducir la mercancía 
en todos los mercados del mundo; todo 
eso que representa una gran suma de 
energías que el interés indiviudal mue-
ve, no han sido bastantes á determinar 
aumento en la exportación; que sería 
tanto como decir: aumento de trabajo y 
salario para los obreros, de capital pa-
ra los patronos, de bieaestar para to-
dos. 
Y excudriñando las causas del mal, 
tropezamos con una, no la única, pero 
muy poderosa sí: la especulación de 
mala fe, realizada por extranjeros co-
merciantes; la supuesta reimportación 
de rama del país, al amparo de la Par-
tida 341 del Arancel de Aduanas pro-
mulgado por el Gobierno Interventor. 
Esa exención de derechos á los fru-
tos nacionales que, después de vendi-
das y exportadas, resultan devueltas, 
ofrece grandes facilidades al frauile, y 
contribuye grandemente al descré'iito 
de la hoja nicociana, uno de nuestros 
privilegiados recursos de vida. 
Choca, en efecto, la frecuencia con 
que se devuelven á Cuba mercancías 
que fueron pedidas porque de ellas ha-
bía inmediata necesidad; choca que los 
exportadores prefieran los gastos, que-
brantos y descrédito de la devolución, 
á modificar los precios y entenderse 
con el comprador; que tratándose de 
plazas esencialmente consumidoras de 
rama y torcido, no sea más fácil vender 
en ellas, á otros compradores, el pro-
ducto, que importarlo de nuevo, para 
volver á venderlo, quizás á ios mismos 
mercaderes. 
E l sentido común se niega á aceptar 
esos hechos como resultantes de una 
combinación legítima; y la investiga-
ción practicada en algunos casos por 
personas peritas, ha dejado márgen á 
Ja sospecha de que pudiera tratarse de 
negocios turbios, qno perjudican la-
mentablemente nuestro crédito indus-
trial y agrícola. 
España, naturalmente más protec-
cionista del tabaco cubano que los in-
terventores, no permitía la fácil intro-
ducción de productos similares. Y bajo 
el arancel español la exportación de 
rama alcanzó enormes cifras, y la su-
perioridad de nuestras Manufacturas 
fué indiscutible. 
Hoy que, por efecto de la guerra que 
intei nunpió la producción nacional, 
tantos países nos hacen la competencia 
agrícola; hoy que tantos cubanos, por 
efe 'to de la guerra emigrados, enseña-
ron á 'as brasileños, mejicanos, puer-
torriqueílos y floridanos, á cultivar; 
escojer y empacar tabaco á la usan/-a 
de Cuba, á tal punto qno muchas voces 
resulta difícil precisar su procedenci-i, 
nada más cómodo que adquirir tabaco 
«'xtranjero, baratísimo, introducirlo por 
la Aduana habanera, y luego reexpor-
tarlo, ó venderlo para el consumo inte-
ri< r, á los nrecios comentes, realizan-
do una ganancia positiva, aunque se 
perjudique nuestra agricultura, se re-
laje el gusto de los fumadores y—malo 
por malo el tabaco, elaborado aquí ó 
hacen amable la permanem.iit en nues-
tro suelo á los extranjeros, habríamos 
de contribuir nosotros á despejar de nie-
blas otros cielos, derretir hielos, pro-
ducir eternas florescencias en los áge-
nos campos y acumular tintes y perfu-
mes en otras latitudes, para alejar de 
nuestro contacto á los que aman la be-
lleza, buscan la comodidad y pagan el 
disfrute de los explendores tropicales. 
No porque en las polvorientaa cerca-
nías de los ríos vueltabajeros y en las 
rojizas llanuras de Alquízar, Güira, 
San Antonio, Artemisa y Guanajay, se 
produzca un fruto especial, inimitable 
en aroma y sabor, y no porque cubanos 
y españoles criados en las vegas, lases-
cogidas y las manufacturas, posean la 
perfecta habilidad en la elaboración, 
que no ha podido igualarla inventiva 
industrial del yanqui, hemos de pro-
pender nosotros mismos á destruir esa 
excelencia, desacreditar esa produc-
ción, herir nuestra riqueza y dificultar 
en un aspecto nuestro porvenir. Eso se-
ría torpe, cruel y suicida. 
Impedidlo, pues, legisladores cuba-
nos, si os sentís con ánimos para imitar 
siquiera el proteccionismo de España; 
si os consideráis capaces de defender 
contra la competencia extraña y contra 
la fraudulenta labor de usureros, los 
intereses de la industria nacional, mer-
ced á la cual podéis ostentar alta in-
vestidura y llevar prestigiosa y regala-
da vida. 
J . N. ARAÍÍB:TRU. 
ne acto que tuvo lugar con motivo de 
profesar una hermana de aquella comu-
nidad. 
L A ASUNCIÓN 
Con motivo de ser hoy día de precep 
to se ha efectuado en todos nuestros 
templos misa mayor, concurriendo nu-
merosos fieles. 
E n la Catedral ofició de Preste el 
Canónigo Magistral señor Santos Ro-
bles, y de Diácono y Sub-diácono el 
Canónigo señor Alvarez y el Presbítero 
señor Arregui. 
E l Canónigo señor Santos Robles di-
rigió su autorizada palabra á los fieles. 
E n el convento de Santa Clara se 
efectuó también una gran fiesta en ho-
nor de Nuestra Señora de la Asunción, 
así como en la parroquia de Guanaba-
coa en honor de su patroua, ocupando 
la cátedra del Espíritu Santo el notable 
orador sagrado R. P. Abaacal, secreta-
rio del señor Obispo. 
El Dr. V a i s M m i 
Enfermo de cuidado se encuentra, 
hace ya algún tiempo, nuestro distin-
guido amigo el Dr. don Fermín V a l -
dés Domínguez. Lo asisten con cari-
ñosa y fraternal solicitud los reputados 
Drcs. Tamayo, Delfín y Plá. 
A la gravedad de su estado únese, 
desgraciadameute, en el Dr. Valdés 
Domingncz las estrecheces de su situa-
ción económica, que pesan con ruda 
pesadumbre sobre su espíritu. 
Muchos y buenos amigos cuenta el 
distinguido enfermo, pero no todos se 
acuerdan de él en estos momentos en 
que más necesaria se hace su presencia 
y que podríais con buena voluntad y 
empeño, mejorar esa situación y con 
ella, acaso, prolougar la vida del infa-
tiirable médico. 
Gdiii fie tedcarrilss 
En la sesión del día 14 tomó la Co-
misión, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar á The Cuba Railroad Co. el 
Reglamento para el deoartameuto de 
trasportes, excepción del de señales que 
se incluye en el mismo, por estar pen-
diente de la aprobación de la Comisión 
un Reglamento general de señales para 
todas las Compañías. 
Aprobar á la Fia vana Central Rail-
road Co. los planos para la construc-
ción de un chucho que conecta con el 
ramal de Hacendados del Ferrocarril 
del Oeste. 
Aprobar en principio la Compañía 
denominada Ferrocarril del Sur de 
Cárdenas. 
Trasladar á la Secretaría de Gober-
nación un escrito del administrador del 
Ferrocarril de Mariauao sobre los abu-
sos que se cometen por multitud de me-
nores que viajan por los trenes de la 
Empresa los domingos y días festivos, 
interesando de la citada Secretaría se 
tomen medidas tendentes á evitar los 
referidos abusos. 
Disponer se proceda á inscribir en el 
Registro de Compañías de servicio pú-
blico, el Ferrocarril propiedad del Es-
tado denominado de Júcaro á Sun Fer-
nando. 
Aprobar al Ferrocarril de Cárdenas 
y Júcaro la tarifa reducida de trans-
portes de caña para ('éntrales cuyos 
frutos se remitan á Cárdenas por sus 
líneas y COZ) material de la Empresa. 
Trasladar á la Secretaría de Hacien-
da un telegrama del Administrador de 
fuera de aquí—se pretiera el más inme- j Tlm Ciihan Central R'ys L'd. intere-
diato, el de las Mannt;M'!uras establcci- ¡ samlo de la misma se tome en conside-
das en los mismos centros cousumido-
res. 
¿Y s a b í v o , legisladores, lo que ven-
drá por e.'.nseenencia del fraude vil. lo 
que resultará á la larga, de esa debili-
tación de la garantía en la excelencia 
del producto nacionalf Pues vendrá 
el decaimiento de. las pequeñas propie-
dades agrícolas, el desastre de los cul-
tivos en menor escalw. lo ruina, que ya 
ee palpa, de los vegueros de partido, 
que de día en día abandonan una ocu-
pación que llevó la abundancia á los 
hogares de sus abuelos y de sus padres. 
Resultará que las Fábricas cubanas ne-
cesitarán cada día menos obreros, y se-
rán más los aspirantes ó burócratas, los 
desocupados y loa indigentes. 
Aumentara el éxodo, qne ya existe, 
de torcedores á las ciudades de los Es-
tados Unidos, y se dificultará más cada 
día el regreso á la patria, de esas nu-
merosas infortunadas familias cubanas 
que, en los arenales de la Florida y ba-
jo las heladas del Norte, arrastran el 
fardo de sus nostálgicas tristezas; qne 
no han podido go/ar de la libertad dw 
su tierra, ni recrearse contemplando la 
bandera de sus mártires, erguida sobre 
las fortalezas del coloniaje, porque no 
han de venir al terreno á morir de ane-
mia, á mendigar de ouerta en puerta, 
ni á aumentar la infernal algarabía M 
ambiciones, rivalidades, reclamaciones 
de hambrientos y protesta» de olvida-
dos, que caracterizan el desorden de la 
existencia nacional. 
al y ac 
con marcos de novedad, doiti-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de muelle 
gusto en casa do 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1628 0t-n Á* 
ración lo expuesto por el citado Admi-
nistrador sobre medidas adoptadas en 
el puerto de Sagua para el desembar-
que de ganado procedente de Tampa, 
las cuales causan grau perjuicio á la 
Empi esa. 
Darse por enterada de la reducción 
establecida por el Ferrocarril de Cár-
denas y Júcaro de uu 20 por 100 en el 
transporte cu tráfico local al hielo ha-
ciendo la Empresa la prevención de 
que debe cumplimentar lo dispuesto en 
el Art. X V I Cap. I de la 1? Parte de 
la Orden 117. 
Autorizar á F . C. U . de la Habana, 
para abrir al servicio publico el ramal 
de enlace de sus líneas en la estación 
de Ciénega, con el Ferrocarril de Ma-
riana». 
Autorizar á los F . C. U . de la Ha-
bana para abrir al servicio público la 
estación de Melena del Sur, de recien-
te eonstrm ción, según los planos apro-
bados por la Comisión de 7 de Febrero 
último. 
EL E G l i M DE Á i C l 
Con bastante claridad pulo verse 
ayer de nueve á once el eclipse parcial 
de Luna. 
La sombra d« la tierra cubrió un ter. 
ció del disco lunar. Aquella línea cur-
va que invadió el astro era el perfil del 
Mar Pacífico bada el Polo Korte. 
La estrella notable que lucía un po-
co al Este de la luna, es el planeta Sa-
turno, con su misterioso anillo. 
jDEL OBISPADO 
XJt TIMOS VOTOS 
Nuestro digno Prelado asistió esta 
mañana al colegio 4'El Sagrado Cora, 
zóü «le Jesús", establecido eu la calza, 
dn de Buenos Aires , del que es 
Superiora la E . M. Duplessis, alsolcm-
NECROLOGIA. 
L u í s C a r b ó 
Nos ha sorprendido la noticia del 
fallecí míen i o, ocurrido en la mañana 
de hoy, de nuestro compañero en la 
prensa don Luis Carbó, pues aunque 
sabíamos lo delicado de su salud, >o 
podíamos presumir que su enfermedad 
tuviese tan rápido como fatal desen-
lace. 
Era Carbó hombre de extensa cultu-
ra y de espíritu sutil; manejaba donai-
rosamente la pluma, que solía mojar 
en la hiél de la ironía. De su gracejo 
en el decir, de su ilustración y cultu-
ra, deja un caudal en miles de artículos 
publicados en los numerosas periódicos 
en qne figuró. 
Dios acoja en su seno su alma y dé 
resignación á su excelente esposa, la 
señora dofía Asunción Morera, para 
soportar el rodo golpe pue acaba de 
herirla en sus más puros afectos. 
pasar por la calle de Antón Ilecio esquina 
á Vives, oyó la detonación de un arma 
de fuego, sintiéndose herido. 
La policía detuvo á un individuo blan 
co acusado de ser el autor del disparo 
hecho contra "Morrucho". Este ingresó 
en el hospital, y el detenido fué remitido 
al Vivac 
L a joven Herminia Batista Cárdenas, 
de 18 afios y vecina de Aguila 70, sufrió 
una intoxicación de carácter leve,por ha 
ber ingerido equivocadamente fósforo in 
dustrial disuelto en agua, que estaba en 
una copa. 
Dice la joven Batista quealdarsocuen 
ta de lo que había ingerido, tomó segui 
damente un poco de aceite, y un herma 
no de ella la llevó al Centro de Socorro. 
A l vigilante (le policía de la 6? Esta-
ción Santiago Pérea, le robaron del baúl 
que tiene en el dormitorio de dicha Es 
tacion, un reloj de oro con leontina de 
plata oxidada y un lapicero dorado, apre-
ciando ambas prendas en $32 oro español. 
E l robo se efectuó mientras Pérez esta-
ba de servicio en la calle, y se ignora 
quién 6 quienes sean losautores del robo 
L a blanca María Chavanies y Castillo, 
vecina de Gloria 225 sostuvo una reyerta 
con su concubino Antonio López Bran-
1, y éste con un cuchillo le causó una 
herida en el espacio interdegital de los 
dedos índice y pulgar de la mano de-
Dicha lesión fué calificada de lev?, y 
el agresor logró fugarse. 
L a Asociación de la Prensa de Cuba, 
á la que pertenecía Carbó, se ha encar-
gado de sus funerales, costeando el en-
tierro, que se efectuará mañana, miér-
coles, á las ocho de la misma. 
En nombre de la Asociación invita-
mos á tan piadoso acto á nuestros com-
pañeros. 
En Regla, en la calle de Maceo esqui-
na á Perdomo fueron detenidos ayer tar 
de por el vigilante 480 los blancos Dioni 
sio Musguido Carballo y Justo Valdés, á 
causa de haberlos encontrado en reyerta, 
ocupándole al primero un machetin y al 
segrundo una navaja. 
Ambos individuos se ocasionaron le-
siones leves, habiendo ingresado en el 
vivac el Valdés, y en el hospital el Mur-
guido, ambos en concepto de detenido» y 
á disposición del Juzgado Correccional 
del 1er. distrito. 
rnm T i s i o s , 
E N P A L A C I O 
E l Comité Ejecutivo del Partido Mo-
derado celebró una reunión esta maña-
na en Palacio bajo la presidencia del 
señor Estrada Palma, tratando de po-
lítica en general. 
A la hora de cerrar esta edición aun 
no había termiuado la reuulóu. 
P R O T E S T A 
E l senador señor Zayaa, el represen-
tante señor Nodaise, y el alcalde mu-
nicipal de Guanajay, señor Inda, estu-
vieron esta mañana eu Palacio para 
protestar contra la suspensión del 
Ayuntamiento de Guanajay, decretada 
recientemente. 
Dichos señores no pudieron ver al 
Secretario de Gobernación por estar és-
te en una reunión. 
E L SEÑOR M E N E N D E Z 
Con gusto hemos sabido que se en-
cuentra ya muy aliviado de la enferme-
dad que hace algún tiempo lo tiene en 
el lecho, nuestro amigo el sefior don 
Baldomcro F . Menéndez, dueíío del 
gran almacén de ferretería de O'Rei-
lly, 86. 
ESTACIÓN T E L E G R A F I C A 
En el día de ayer quedó abierta al 
servicio público y oficial la nueva Es-
tación Telegráfica, Provincia de San-
tiago de Cuba, declarándola de servi-
cio limitado. 
DEMOGRAFIA 
En la decena que terminó el 30 de 
Julio último, ocurrieron en la Haba-
na 1G2 defunciones. 
Las enfermedades que ocasionaron 
mayor número de víctimas, son: 
Tuberculosis, 35. 
Enfermedades del aparato circula-
torio, 2tí. 
Idem del id. digestivo, 26. 
Idem del id. respiratorio, 12. 
Idem del id. nervioso, 24. 
POBEBIÓlí 
Don Godofredo Díaz y Díaz nos par-
ticipa que ha tomado posesión del car-
go de Juez de primera instancia é ins-
truccióu de Alacranes. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del barrio del ArsenéQ 
Eu la junta celebrada el viernes 11 
del actual fuó aprobada por este Co-
mité una moción de los sefiores don 
José A. Losada, don Pedro Domín-
guez y otros,proponiendo á la Conven-
ción Nacional del partido para Presi-
dente y Vicepresidente de la Repúbli -
ca á los señores Tomás Estrada Palma 
y Domingo Méndez Capote, respecti-
vamente. 
E l Comité del barrio del Arsenal, es-
tima ser el primero que ha propuesto 
al doctor Méndez Capot© para la Vice-
presidencia. 
En la plaza de la Catedral el conductor 
de uno de los ómnibus de la empresa "La 
Unión", le pegó á otro con la fusta, cau-
sándole lesiones en la región occipito 
frontal, de pronóstico leve, sin necesidad 
de asistencia médica. 
E l lesionado resultó nombrarse Emilio 
Gutiérrez Figueroa, vecino de Neptuno 
135, y el agresor Gervaeio Sierra Pérez, 
de San Rafael 145. Este último fué remi-
tido al Vivac y confesó ser cierto haberle 
pegado á Gutiérrez, porque este se quere-
lló contra él al encargado de la Empresa. 
E n la madrugada de ayer se produjo 
una gran alarma en la casa de vecindad 
número 24 de la calle de San Ignacio, á 
causa de las voces de auxilio que dentro 
de una habitación daba la inquilina, par-
da Juliana Enriquez Martínez, por haber 
despertado al sentir ruido en el cuarto y 
ver dentro del mismo á un hombre en 
paños menores, quien huyó al empezar 
ella á dar voces de socorro. 
Practicado un registro en toda la casa 
no se encontró á, persona extrafia al in-
quilinato, y sí fracturada la cerradura del 
cuarto de la Enriquez. 
E l oficial de guardia en la 2? estación 
dió traslado al Sr. Juez de guardia de la 
denuncia formulada anoche por el menor 
Manuel Mojeir o Cojorebella, de 12 años, 
de haber sido asaltado y robado en el 
muelle de Paula, llevándole los ladrones 
dos centenes y seis pesos plata. 
L a policía practica investigaciones pa-
ra el esclarecimiento de este hecho y cap-
tura de los ladrones. 
Agustín Pérez, vecino de Pocito esqui-
na á San Francisco, fué asistido en la ma-
ñana de ayer por el módico de guardia en 
el Centro de Socorro del 2? distrito, de 
una contusión de tercer grado en la re-
gión inguinal izquierda, que le ocasionó 
una raula al darle una coz. 
E l estado del pacience es de pronóstico 
grave. 
Ayer ingresó en la casa de salud IM 
Benéfica, el blanco Francisco Cavana, ve-
cino de San Lázaro 279, para ser asistido 
de una herida punzante de clavo en la re-
gión plantar del pie izquierdo, que ha si-
do calificada de grave, y la cual se infirió 
casualmente en su domicilio al pisar una 
tabla que tenía un clavo. 
CRONICA D E POLICIA 
N O T I C I A S Y A K I A S . 
En el Centro de Socorros de la 3* de-
marcación fuó asistido ayer tarde el blan-
co Juan Toledo Ravelo (a) 4«Mo¡rucho", 
vecino de la calzada de Vives 47, de una 
herida contusa como de cinco eenílmetros 
en la región malar izquierda, otra herida 
de forma irregular en el pabellón de la 
oreja del migmo lado, que parece ser el 
orificio de entrada de un proyectil de 
arma de fuego, y otra herida de igual na-
turaleza en la na tama repión por la parte 
posterior, que BC supone sea por cunde 
salió el proyectil, siendo dichas lesioues 
de prouósüco crave. 
••Murrucho'- informó á la policía i?no-
rar quién lo Hiriera pues solo «abe que al i 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Coloinhias. 
S a n Kafael 3 3 . 
E L M A R T I N SAENZ 
Segón telegrama recibido por sus con-
signatarios eu esta plaza, dicho buque 
lle^ó ayer, sin novedad, áSta. Cruz de la 
Palma. 
L A N O R M A N D I E 
E l vapor francés de este nombre entró 
en puerto ayer tarde, procedente de Ve-
racruz, con carga general y pasajeros. 
E L S A I N T THOMA8 
Con carga y .r»7 pasajeros entró en puer-
to esta mañana el vapor danés Saint 
Thomas, procedente do Copenhague y es-
calas. 
^ E L T R I P O L I 
Con cargamento de azúcar eu tránsito 
entró en puerto hoy el vapor inglés Tri-
poli, 
E L MIA MI 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga y pasajeros. 
E L B A Y A M O 
E l vapor cubano Bayamo, salió ayer 
para Nueva York. 
4 79^ V. 
6 85 V. 
Ü.V^A.>4 X>K O A . v i s i t o 
FiaUidapaa ia. .. do 79; 
Caí i . illa de 83 
Billete ti. Espji-
ttol ... de 5 á ó ^ V. 
Oro amer icauo i^ i / io-^ . , ,«w « 
oontra español. } dtí 109^ á i i 0 ^ p-
Oro ame:, con ir* ) , 
pitón m aftol». | ^ u' r ' 
Centenes á .̂60 plata. 
En cautidadea. fi 6.G1 pLt*, 
Lnüia'; i 5.27 plat^ 
Eu cdiitidades.. á5.2Splauw 
El ptso aiiiurío i«) 
eo plata es- V ¿ 1-37 V, 
p e n ó l a . . . | 
Bab.ina. Agosto 10 de 1805, 
fiSTADO^lOTDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E H O Y . 
L A M I S E E I A E í í A N D A L U C I A 
Madrid, Agosto J 5 . ~ S e g ú a publi-
can los periódicos de ésta, asciende á 
lOO.OOO el número de labriegos an 
daluces que carecen de toda clase de 
recursos; con este motivo los amoti 
nados dominan por completo en va 
rias comarcas, y los propietarios han 
tenido que huir para salvar sus vida». 
F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orleans, Agosto Ayer 
hubo en esta ciudad 55 casos nuevos 
y 12 defunciones de fiebre amarilla. 
LOS A C U E R D O S D E A Y E R 
Portsmouth, Agosto / 5 . ~ E n lase 
sión celebrada ayer por los plenipo-
tenciarios, quedó acordado que los 
rusos y japoneses evacúen simultá 
neamente la Manchuria, que será de 
vuelta á China, á cuyo Oobierno ce 
derá Rusia el ramal del ferrocarril 
al Sur de Harbin, que se enlaza con 
la linea férrea de la China oriental. 
L A C O N F E R E N C I A D E A N O C H E 
Mr. de W i t t e celebró anoche la 
anunciada conferencia con la comi 
sión de banqueros hebreos, presidida 
por Jacobo ShiefT(y no Yeheff, segiín 
se telegrafió orróneaniente ayer tar-
de), los que so liiaitaron á hablarl 
extensamente acerca de la situación 
de sus correligionarios en Rusia, de 
jando para otra entrevista, que ha de 
celebrarse dentro de pocos días en 
Nueva York, aludir á la cuestión del 
empréstito. 
G R A N I N U N D A C I O N 
Caracas, Agosto 15.—A consecuen-
cia de h a b e r s e desbordado e l río 
Apuve, ha habido una gran inunda-
ción que ha causado en la ciudad de 
San Fernando desperfectos á unas 
800 casas. 
P U B L I C I S T A C A S T I G A D O 
Varsovia, Agosto 15.—Con motivo 
de haber publicado el novelista Hen-
ryk Sienkiewicz un artículo contra 
la rusificación de las escuelas polacas, 
ha sido sentenciado á una detención 
indefinida en su propia casa. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Agosto 7 5 . - L a cotización 
del azücar de remolacha abrió esta 
mañana á lOs. O a. 
L L E G A D A D E V A P O R 
Nueva Tork, Agosto ^ . -Proceden-
te de la Habana, l legó hoy á este puer-
to, el vapor americano Morro Castle. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva, York, Agosto 15.—Ayer lunes, 
se vendieron en la Bol-a de Valorea de 
esta plaza, 938,800 bonos y acciones 
de las prineipaleM empresas que radican 
en los Efitados Unidos. 
O B S E R V A C I O J i T E S 
correspondientes al d í« 14 de Agosto, hechas 
al aire libre en E L A L M K N D A U E 3 , Obis-








S e c c i é n Mercaiatil. 
Loqja de Tíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
50 CT petit-pois Bordln, fS los 48i4. 
200 lio. sa l cn i chón Lion Francés , |65 qt. 
100 C( peras Victoria, $4.60 c. 
100 Ci que>o Patagrás , |18.50 qt. 
50 C i vino A i teche, ¿4{2 Í4.75 C. 
25CI „ „ 12bl8. f4.25c. 
50i4 „ ., |17c . 
83 Cf ginebra Bola, f 11.50 c, 
50 „ „ f ia uno, 
75 C i Jabón So], 100 Ib. netas, f5 c. 
50 C i „ Aguila, Í4.50 c. 
40 ,, Panes Fénix , $3 25 c. 
260 Si harina Problema n. 1, |7.25 s, 
500 3i „ „ n. 2 espl. |7.20s. 
250 Si „ „ Pillsburys Best, |7 s, 
125 L i manteca L a Cubana, $i3.75qt. 
h n n $14.25 qt. 
4 0 ^ „ „ „ |15.25qt. 
5013 „ „ „ T i N , |11.25 qt. 
VAPORES DE TRAVESIA 
8 E E S P E R A N 
Agto. 14 E . O. Saltmarsh, Glasgow. 
„ 14 Finnland, Amberes. 
„ 14 Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 16 Montevideo, Cádiz y eacalas. 
„ 16 Ida, Liverpool. 
„ 19 Reina María Cristina, Verscrúz. 
„ 30 Catalina, Barcelona y escalas. 
B A L D E A N 
Agto. 14 Heidelberg, Bremen. 
„ 14 Yucatán , Progreso y Veracruz. 
„ 15 Esperanza, New-York. 
„ 20 Reina María Cristina, Coruña. 
PUERTO DE_LA HABANA 
E N T R A D O S 
Dia 14: 
De Tarapico y escalas, vp. a l e m á n Prinz A. 
Wilbelm, cp. Ruch, ton. 4T30; con carga y 
61 pasajeros á Heilbut y Rasch. 
De Veracruz en 2 días, vp. francés L a Norman 
die, cp. Ducan, ton. 5388, con carga y 1S1 
pasajeros á Bridat Montros y Cp. 
De Pascagoula, en 9 dias gta. inp, E l m a capi-
tán Humbery, tonds, 8321, con madera á 
M. Bayon. 
De Caibarien, en 2 diaa. gta. ing. Edde T h e -
riault, cap. Theriault tonds. 202 en lastre 
á l a orden. 
De Mobí la , en 11 días gta. ing. Harry W 
L PlCáPv r í t h e y r e tODdS' 304 Con m*<*erai 
Excel- , 
carga y 
Plá y Ca, 
De New-Orleans, en 2 dias, vp. amer 
«ior, cp. Hopner, tonds. 3542 con 
pasajeros á M. B. Kingsbary. 
DU15: 
De Nueva York, en 4 ^ dias, vp. am. Yacatan . 
cp. Johnson, ton. 3525, con car^a v a*1 n» 
Bajeros á Zaldo y Cp. c * p*~ 
De Nueva York , en 5 días, vp. am. Niágara 
cp. O'Keepe, ton. 2265, con carga á Zaldri 
y Comp. 
De Cárdenas, en 1 día, vp. ing. Trípol i , capi-
tán Barbet. ton 2627, con azúcar de tráii«i~ 
to é L . V . Placé . l" 
S A L I D O S 
Día 14: 
N. York , vap, cub. Bayamo. 
Tampico, vp. ings. Thurland Castle. 
Dia 13: 
Sulfnort, gta. ing. Sfrocco. 
N. York, vp. amer. Esperanza. 
Hamburgoy escalas, vp. alera. P. A. Wilhelm 
Cartagena, vp. ngo. Elt ida. 
Veracrúz y escalas, vp. amer. Y u c a t á n . 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Miami. 
Buques coa registro abierto 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda oor L . V. Placé . s , por 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por Br i -
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (yia Mariel) barca sueca Glenlar* 
por L . V. Placé . ^ 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
D e l * w p u i í é W-) vp. ngo. Leander, p o r L u i , 
De laware^R W . ) vep ings. Craigronald, por 
Saint Nazaire y escalas, vap, francés L a Nor-
mandie, por Bridat, M. y Ca. 
Veracruz, vap, esp. Montevideo, por M Ota-
duy. 
N. York , vp. amer. Esperanza; ppv Zaido v O» 
Z a Y ^ o y l T 1 ^ ' VP' ameP" ^ u o ^ t & a > P0»" 
New-Orleáns, vap. amer. Excels ior, por M, B. 
Kingsblery. ' " ' 
E . P . D . 
Nuestro conípañero y asociado 
olltiís Carbóy 
I I A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
ocho de la mañana, del día de ma-
flana, miércoles 16, rogamos á 
nuestros am i eros y compañeros se 
sirvan acudir á, la calle de Muni-
cipio, número 57, Jesús del Mon-
te, para de allí acompañar el ca-
dáver al Cementerio. 
Habana, Agosto 18 de 1905. 
Alfredo Martin Morales, 
Presidente. 
Modesto Morales D í a z , 
Secretario. 
G I R O S D E L E T R A S 
í í Gupiía 
Bananeros.—Mercaderes T¿. 
Casa orúrinalmente establecida en iSÍÍ 
Giran letras A la vista .•«obre todui loi -i-iait 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan nja-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 1205 7 8 - l J l T •, 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E l t C A D K ltE33 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tur ín , Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñ i p ó l e s , Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantc», 
Burdeos, Marceila, C&diz. Lyon, México , Vera-
ernz, San Joan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre P a -
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzrn, Cárdenas, Heraedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienlnegos, Sancti Epiritua, Santiago de OuDa, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Q i -
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 78 1 J l 
CUBA 76 Y 78 
Haoen pagos por el cable, giran letras á o ir-
ta y larga vista y dan cartas da crédito sobre 
New Y o r k , Fílaaelfia, New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y aiudades importantes de los 
Estados Unidos, M é x i c o y Europa, aal como 
sobie todos ios paieblos de España y capital y 
uertos de Méxioo. 
E n combinac ión con los señores F . B. Hollina 
& Co., de Nueva Y o r k , reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acoionas cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootiza-
oionesse reciben por oable diariamente. 
e 120J 7S-1 J l 
J . B A L C E L L S 
(8. en C.) 
Hacen pagos par el cable y giran letras á d>f 
ta y lar j a viata sobre, Now-York, Londres, Pa-
ria y sobre todas la) c ipitales y pueblos da Bí-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía da deguroj ooatei 
ncendlos. 
c 1202 156-1J1 
HIJOS DE R . ARSÚELLES. 
B A N Q U E R O S . 
MT:RCADEIÍES S U . - H A B A XA. 
Teléfono n ú m . 70. Cables: "Ramonargue 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—Dapósit^i 
de Valores, hacióndoss cargo del Cobro y fta-
mis ión de dividendos 6 interesas.—Préstamol 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores p&blioos é Industriales.-^ 
Compra y venta de letras de cambios.—UobrO 
de letras, cuoones, etc. por cuaat i agenn.— 
Giros sobre las prlnoipaleü plazas y tambiSa 
sobre los pueblos de España, Islas Baloarss 7 





SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L 
JL u x u x • 
D« Idiomas, TaqniTrafta. .HecanoTrafíA r Te l e í ra f la 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
E n solo cnatru meses se pueda i \ nr .r aa eic . i o a i s nw, can jolaavaru >•» da U Arlfc-
BDética &i e i c s s t i > l e n e c c r í a d e Librea. 
LUyseb ce b ue iamañaLa a S é d e l a noca*. 11317 26 7A 
W l A K I O I M ; J L A M A K 1 K A — E d i c i ó n de la tarde. -Agosto I S de 1905. 
r 
PEEGITAS i m m m k 
M . R. —Aconseja ustod como ejer-
cicio eaindable ramiuar uua legua al 
día en una bora. ¿Me hace usted el fa-
vor de eefialarrae en el interior de la 
Habana la distancia de una legua? 
Desde la Machina á la calzada del 
Cerro esquina Á Ayuntamiento hay una 
legua, ó sea 5,555 metros. 
Desde la Pila de la India á la calza-
da de la Víbora, junto al camino de 
Oqnendo, hay otra le^ua. 
Dentro de la Habana, puede hacer 
una legua redonda el que recorra las 
Bigaientes calles; Pila de la ludia, Rei-
na hasta Infanta, doblar por Infanta 
hasta la esquina de Tejas y bajar por 
Monte hasta la Pila de la India. 
Las calles de O'P^eilly, Obispo, Lam-
parilla, Teniente Rey y Muralla, des-
de los muelles hasta Monserrate, tienen 
on kilómetro cada una. Cinco kilome-
metros y medio dan una legua. 
Desde la esquina de Tejas Á Domín 
guez va otro kilómetro, y también: 
Desde la fuente del parque de Colén 
á Belascoaín por Reina. 
Desde Reina y Belascoaín á los Cua 
tro caminos. 
Desde Reina y Belascoaín á San Lá-
Earo. 
San Rafael, San Miguel, Neptuno, 
etc., entre Belascoaín y Consulado. 
M. \V. J . —El convento de San Fran-
Bteco de la Habana fué construido en 
157G.—2So sabemos en qué fecha se es-
tableció allí la Aduana. 
Vn campesino.—He comprado mer-
cancías por valor do $20 y las he ven-
dido en $25; ¿qué tanto por ciento he 
ganado! 
E l 25 por ciento, porque cinco es la 
cuarta parte, ó sea es 25 por ciento 
de 20. 
—Un portorriquefío que llegó á Cu-
ba en Septiembre do 18í)í) sin haberse 
inscrito comu espafiol, puede elegir en-
tre sor cubano ó portorriqueño, es de-
cir, norteamericano. 
—Un suscriptor desea saber la direc-
ción de una ó varias casas constructo-
ras de edificios al estilo de Xorte-Amó-
ricá. 
Como no sabemos de ninguna, tras-
ladamos la pregunta ai señor Agente 
de alguna de ellas quiera contestar. 
A. T. I t . — L a mejor manera do qui 
tar manchas es por medio de un cepi-
llo. Pero hay que saber cepillar. Se 
busca primero un cepillo nuevo de cri-
nes duras y firmes, y se frota suave 
mente y despacio, de manera que las 
puntas de las crines se hinquen en las 
sinuosidades del tejido. Si se aprieta 
mucho no penetran y rozan de costado 
Bin sacar las partículas que constituyen 
la m-jncha. Con un poco de paciencia, 
se verá que van desapareciendo el polvo 
y la grasa, y queda limpio el género. 
Si está muy seca y dura la mancha, 
puede humedecerse con alcohol ó me-
jer con alguna esencia que no tenga olor 
desagradable. 
• 
— L a Corníia tiene 1̂2,800 habitan-
tes, 1JI . errroi 25,275, Santiago 54,301 
y Vigo 2«,400. 
—Las acciones de Compafíías de Cu-
ba, cuyo precio nominal es más barato, 
son: 
Comp.-ifiía de Ferrocarriles Unidos. 
" " del Oeste. 
" Central Uailway. 
cuyos valores nominales son diez libras 
esterlinas cada una. 
> —«es»- m* 
era 
Hemos recibido una carta, en la que 
Be ilustra la materia de un artículo re-
cientemente publicado, en las colum-
nas del DIAIIIO y de cuya carta repro-
ducimos los siguientes párrafos: 
¡Qué admirable es el Sermón del 
Monte, según San Mateo, que contiene 
esa máxima de Jesucristo, "Pedid y se 
os dará", citada por el sefior Giralten 
la edición de la tarde del dia 9, comen-
ta ifdo muy magistral mente y desde el 
punto de vista cristiano un cuento del 
Beñor Cabrera, que tiene por moraleja 
•'.No dar á quien no pida"; Sermón en 
el que el Divino Maestro recalca tanto 
la frase sobre la paternidad divina, y 
aún la pone en parangón con la pater-
nidad humana, para deducir con lógi-
ca inconstrastable que pues si el hom-
bre siendo imperfecto, siendo malo, 
sabe dar buenas dádivas á sus hijos, 
cuanto más Dios, que ha creado al 
hombre á su imagen y semejanza y que 
es la perfección suma, será bueno, será 
amoroso será generoso con los hombres 
y con cuanta confianza deberán dir i -
girse á E l para pedirle sus gracias! 
Pero dice el sefior Giralt: "Mas el 
Redentor del Mundo se refería con es-
tas palabras (Pedid y se os dará") á la 
tibieza de los poderosos y de las gentes 
acomodadas que por lo común no ejer-
cen la caridad sino con el compromiso 
de la-petición", y aquí al señor Giralt 
se le ha ido el santo al cielo, como vul-
garmente se dice, é interpieta errónea-
mente las enseüanza del Divino Maes-
tro, pues el Redentor del Mundo cuan-
do así hablaba, no se refería á los hom-
bres sino á Dios al Padre Celestial, ai 
que es todo amor y caridad, como pue-
de verse por la cita completa del pasa-
je del Sagrado Texto, donde se contie-
nen esas palabras de Jesucristo. Dice 
así: 
"7 Pedid, y se os dará: buscad, y 
hallareis; llamad, y se os abrirá. 
"8 Porque todo el que pide, recibe: 
y el que busca, halla: y al que llama, 
se le abrirá. 
"9 ¿O quién de vosotros es el hom-
bre á quien si su hijo pidiese pau le 
dará una piedra? 
"10 ¿O si le pidiere nn pez, por 
ventura le dará una serpiente? 
"11 Pues si vosotros, siendo malos, 
sabéis dar buenas dádivas á vuestros 
hijos: ¿coánto más vue tro Padre, que 
está en los cielos, dará bienes á los 
que se los pidan?" Evangelio de San 
Mateo. Capítulo Y I I , por el Padre 
Scio. 
No nos enseña Cristo—aunque nos 
manda ejercer la caridad—á solicitar 
las dádivas humanas, á poner nuestra 
confianza en los hombres; no: sus en 
señan zas tienen un fin más alto, cual es 
el de darnos á conocer á Dios, que es 
padre sobre todo padre y que tiene en-
trañas de padre, qae está en lo escon-
dido y en todo lugar, que todo lo ve, 
qne generoso concede sus gracias á 
quien con humildad y confianza las 
solicita y que quiere que nos parezca-
mos á El , que seamos perfectos como 
Kl, amando á nuestros enemigos, ha-
ciendo bien á quien nos aborrece, y 
rogando por quien nos persigue y ca-
lumnia, para qne seamos hijos de nues-
tros Padre, que está en los cielos, el 
cual—sin que nosotros precisameute se 
lo pidamos, es claro—hace nacer su Sol 
sobre buenos y sobre malos y Hueve sobre 
jvMos y sobre pecadores, por aquello de 
qne, como dice el Señor, al exhortar-
nos á que busquemos primeramente el 
reino de Dios y su justicia, todo lo que 
se refiera á nuestros alimentos, á nues-
tros vestidos, á nuestras necesidades 
corporales, nos los dará Dios por aña-
did urá, porque vuestro Padre sabe lo 
qne habéis menester antes que se lo pi<!ais. 
¡Admirable apología del Dios de las 
Sagradas Escrituras 3* de su amorosa 
Providencia! Ella nos revela por mo 
do maravilloso, con la afirmación ro-
tunda, tan naturalmente lógica, de la 
paternidad divina, su grandeza y ex-
celsitud; pone de relieve el celestial 
carácter de la persona y doctrina de 
Jesucristo, y nos manifiesta bien á las 
chiras la elevada dignidad del hombre, 
llamado á otros destinos más altos que 
los de este mísero mundo y á otra so-
ciedad más perfecta, cual es la sociedad 
divina, en el seno do la inmortalidad. 
JUAN BTA. F . MAYOR Y ARGUIARRO. 
para salas, saletas y coméelo, 
res. Gran surtido de Jarrones-
columnas, figuras, platos, cua-
dros y esiátuas de porcelana 
fina, bisen i t. y terracota. 
I BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 0-1528 0-11 Agt 
[i Ei m i m m de pemll i 
Salí de Albisu á tiempo para pre-
senciar los exámenes que se verificaron 
ayer, ante una selecta y numerosa con-
currencia, en el "Conservatorio de Md-
sica y Declamación" que dirige el afa-
mado profesor don Carlos A. Peyre-
llade. 
No quería faltar á ese acto, verdade-
ra fiesta artística, con la cual se termi-
naban los exámenes qne dieron comien-
zo el día 10 del mes corriente. 
E n la imposibilidad do hacer una re-
seña exacta de los exámenes verifica-
dos en el Conservatorio, pues que re-
sultaría una crónica extensísima, he de 
limitarme á hablar brevemente de la 
fiesta de ayer. 
Las obras interpretadas por las alnm-
nas del Conservatorio en los exámeues 
de ayer tarde, fueron las siguientes: 
Primera parte. 
1. Trote de Caballería, de Rubins-
tein, á dos pianos y ocho manos, por 
Carmelina Delfín, Caridad Eos, Enla 
lia P. Torres y Carmelina Herrera. 
2. Sonata n? 10, de Beethoven, por 
Matilde Adriaenseus. 
3. Violin, por Fernando Gómez 
Concepción y Lucía Forteza. 
4. Eondó, óp. 11, de Hummel, po: 
Herminia Vohoug y Eosa Llerena. 
5. Eondó caprichoso, de Mendel-
shoo, por María Luisa Ramírez. 
6. Romanza ¡Amami!, Deuza, por 
Gertrudis Pérez. 
Segunda parte* 
f. Rapsodia n? 2, de Listz, á cua 
tro manos, por Elvira y Evelia Mar 
tínez. 
8. Sonata de Beethoven, por Car 
mela Romero. 
9. Rondó de TTeber, por Guiller 
mina Díaz Molina. 
10. Vals de Moskonski, por Fede 
lia Téstar. 
11. Polonesa de Listz, por Julia 
Crespo. 
12. Polonesa de Paderewsld, por 
Matilde González. 
13. Berceuse, de Chopin; Estudio 
de Beriot, por Berta Mamoitis. 
14. Estudiantina, por catorce alum-
nas del Conservatorio. 
15. Rondó, Curlik, á dos pianos, 
por Carmela Delüu y Carlos Fernán 
dez. 
16. Arabesco, de Chaminade, por 
Pura López. 
E l programa, extenso como se vé, 
pareció corto á la distinguida concu-
rrencia, que no se cansó de aplaudir 
con entusiasmo á las alnmnas del Con-
servatorio, especialmente á Matildita 
González, la pequeña reina del piano, 
á Julia Crespo, á Berta Mamoitio, y á 
la preciosa é inteligente hija de mi di-
rector, Herminia Rivero, quien demos-
tró en la difícil Sonata de Beethoven, 
su delicado gusto artístico y su domi-
nio del piano. 
Quisiera poder insertar en esta eró 
nica algunos de los nombres de los con-
currentes á los exámenes; pero me fal-
ta espacio para ello. En cuanto á los 
nombres de los doscientos alumnos que 
tomaron parte en los exámenes verili 
cados el jueves, viérnes y sábado últi-
mos, el DI-ÍRIO los publica á conti-
nuación : B e r t a Mamoytio, Carlota 
Canlfield, Julia Bolado, Dulce María 
Aguilera, María L . Sibert, Rosario 
Díaz, María Llerena, María J . Pulido, 
María L . Zorrilla, Clarisa López, Eve-
lia Sierra, Juan Leal, Carolina Bolado, 
lílena Balsa, Estela Robert, Clemencia 
Harinaga, Alicia Jústiz, Carlota Pérez 
Piquero, María L . Lauda, Gloria Gu-
tiérrez, María L . Rivero, América 
Sáinz, Joaquina Gómez, María Teresa 
Calvo, Carmen Dalmau,. Pastora Leon-
da, María Dalmau, Julita Ruiz de Aló-
los, Concepción Vildósola, Herminia 
Rivero, Julio Góraiz, Juan Bonich, En-
riqueta Remirez, Regina Xiques. Ma-
ría Arrarte de Bens, María Serra, Leo-
nor Taricke, Rosario Olivares, Merce-
des Echcverríaa, C. Manfredi, Marín 
García, Estrella Díaz, Soledad Macías, 
María T. Córdova, Blanca Córdova, 
Rosa Vallés, María L . Facciolo de Se-
rrano, Isoliua Betancourt. Dulce Ma-
ría Borrero de Luján, Amparo de Ar-
mas, Matilde Adriaenseus, Carmen Pi-
ñeiro, Elvira Martínez, Evelia Martí-
nez, Mercedes G. de Sánchez, Roque 
Fuente, Herminia Martin, Dolores 
Castelló, Carmen Herrera, Dolores For-
teza, Eulalia Valdés de la-Torre, Car-
men Boada, Asunción Domínguez, Pe-
tronila Pichardo, Margarita Voghon, 
Carmen Pascual, Dolores de Armas, 
Piedad Cardin, Clotilde Canosa, Mer-
cedes G. de Morán, María Luisa Ra-
mírez, Herminia García, María Teresa 
Ramírez, Emelina de Miranda, Dulce 
María de Miranda, Fidelia Téstar, 
Guillermina Díaz Molina, Herminia 
Voghon, STefil Moré, Juana Rosa Truji-
Uo, Dolores Hernández, Caridad Sabo-
do, Angélica de la Rosa, Angela Sal-
gado, María Latapier, Anatolia Si-
gueiro, Francisca Ferrer, Rogelio Cas-
tellanos, Julia Cancio, Carmen Delfín, 
Carlos Fernández. Caridad Ros, Asun-
ción Marj', Carmen Romero, Blanca 
Rizo, Aurora Pino, María Bens, Ara-
celi Martínez, Celia López, Carmen 
Vega, Piedad Sánchez, Consuelo Sán 
chez, María Josefa Gutiérrez, María 
Rodríguez, Angelina Edreira, Raquel 
Martínez, Amada Muñoz, Angela Gar-
cía, Piedad González, Teresa Bengo-
chea, María L . González, Zoila del Va-
lle, María A. Carvajal, Digna Fer-
nández, Blanca Varona, María Alva-
rez, Ondina Piñeiro, Clara López, Ze-
naida López, Virginia Castellanos, Ca-
talina Forteza, Blanca Torres, Consue-
la Armas, Angeles Durio, Raquel Va-
lenzuela, María F . Ardois, Inés Ra-
mos, Teresa Gómez, Edelmira Rodrí-
guez, Alfredo Castellanos, Radamés 
Martín, Manuel Meló, Fernando Gó-
mez, Rosa Llerena, Concepción Forte-
za, Lucía Fo teza, María J . Gabert, 
Gertrudis Pérez, Salomé Carrillo, Dul-
ce María Piedra, Francisco Fuentes, 
Julia Crespo, María G. Espinosa, Con-
cepción Gafas y Matilde González. 
Unicamente, puedo ahora hacerme 
eco de las numerosas y sinceras felici-
taciones que la concurrencia dirigió á 
las distinguidas alumnas y al director 
y profesores del Conservatorio de Mú-
sica y Declamación. 
DANILO 
ESPAÑA 
J U L I O 
Un banquete de tralle^os en honor 
del Alcalde de 31adr¡d. 
E l 25, dia de Santiago, Patrono de Es-
paña y particularmente de Galicia, la 
colonia gallega de Madrid obsequió con 
un banquete á D. Eduardo Vincenti, al-
calde de la Villa y Corte. 
A la mesa sentáronse más de quinien-
tos comensales, y durante el almuerzo 
reinó una cordialidad franca v uu entu-
siasmo bien sentido. 
A los postres corrió la sidra en abun-
dancia. 
Los brindis fueron muchos. í!ntre los 
señores Vilariño, Secretario del Centro 
Gallego; Celada, Do val, Niembro, Senra 
y Millán Astray. 
Con Eduardo Vincenti dió las gracias 
en elocuentes y sencillas palabras. 
E n respuesta á una alusión del Direc-
tor de la Cárcel Modelo, interesándose 
por la suerte de los barrenderos, dijo el 
Alcalde que también él aspiraba á me-
jorar su estado y que procurará aumen-
tar los jornales que disfrutan;pero...cuan-
do barran mejor las calles. 
E l Sr. Vincenti fué objeto de continua-
das ovaciones. 
Las fiestas del "Apóstol** en Santiago 
Santiago S5 
Anoche se dispararon unos lindos fue-
gos artiliciafes en la plaza de Alfonso 
X I I , que estaba atestada de público. 
Los aldeanos, formando alegres gru-
pos, bailaban en los intermedios. 
E l Gobernador Civil, Sr. Armiñán, 
presenció ios fuegos desde los balcones de 
la Alcaldía. 
A las ocho de la mañana, músicas y 
gaitas recorrieron las calles ejecutando 
dianas. 
A las nueve comenzó en la Catedral la 
función religiosa. 
El Gobernador Civil, que es Delegado 
Regio en esta solemnidad, fué & la basí-
lica acompañado del Ayuntamiento en 
corporación. Comisiones de la Cámara de 
Comercio y Sociedad Económica, Juez de 
Instrucción, Rector de la Universidad, 
al frente de uua Comisión de Catedráti-
cos; Comandante Militar, con los jefes y 
oficiales francos de servicio, y diputados 
á Cortes y provinciales. 
Al llegar la Comitiva á la Catedral se 
organizó una procesión por el interior 
del templo, con la reliquia del apóstol 
Santiago. 
E l Cardenal iba revestido de pontifical 
y acompañado de los Obispos de Madrid 
y Orense. 
Durante la procesión, el clásico hotn-
fumeiro recorrió el espacioso templo, que 
se hallaba atestado de personas. 
Luego comienza la misa pontifical, to-
mando parte una gran orquesta. 
Llegado el ofertorio, el Delegado Re-
gio pronunció una hermosa invocación 
encoiohuido la religiosidad del Monarca, 
demostrada con esta ofrenda que él pre-
senta al Apóstol en nombre del Roy. 
Hace referencia á las cuestiones socia-
les que preocupan á los Gobiernos, mos-
trando confianza en que el actual las re-
suelva, atendiendo las justas reclamacio-
nes de la clase interesada. 
Pide al Cardenal la bendición del Após-
tol para la patria, los Reyes y el Go-
bierno. 
Le contesta el Cardenal diciendo que la 
mestión social, á que aludió el Delegado 
Regio, debe resolverse en la forma rapi-
dísima que enseñó León X I I I . 
Hace suyas las peticiones de bendición 
para el Rey, que Dios guarde, como le ha 
guardado en París, y añade: 
—Hace un año vino personalmente 
S.M. á hacer la ofrenda al apóstol. 
Terminó implorando gracias para to-
da la famila Real, Delegado Regio, Cle-
ro y pueblo español, á fin deque, mante-
niendo enhiesta la bandera de la cruz, 
triunfemos de los onemigos de Cristo. 
Luego siguió la función religiosa. 
Galicia 25 
La iluminación en la plaza de Alfonso 
X I I es espléndida. 
Durante la velada se celebró un con-
curso do gaitas y cantos del país. 
Los gaitero» vastían traje de labriego. 
Acudieron á disputarse los premios 
muchos aldeanos. 
El canto "Alalá", especialmente, ha 
agradado mucho al público. 
Interpretábalo un grupo de seis perso-
naa de uno ú otro sexo. 
Los gaiteros ejecutaron como pieza 
obligada " L a Alborada" y otra de libre 
elección. 
La temperatura es agradabilísima. 
Asilo incendiado 
Pontevedra í?7. 
Esta mañana ha estallado un terrible 
incendio en el Asilo de los Desampara-
dos. 
E l fuego comenzó en las bodegas, pro-
pagándose rápidamente y haciendo im-
posible el acceso á la escalera que condu-
cía al piso segundo, en el cual se encon-
traban cuatro ancianos impedidos. 
Varias personas pudieron escalar los 
balcones y descolgarlos por medio de 
cuerdas. 
A las tres horas de grandes esfuerzos 
se logró localizar el incendio. 
Las pérdidas son considerables. 
E l vecindario ha trabajado heróica-
mente. 
E l Rey en Santander.—La ííeg-ada.--
Regatas. 
Santander 30. 
A Tas ocho de la mañana ha entrado el 
Giralda en el puerto. 
Como se desconocía la hora de la llega-
da, había poca gente esperando. 
Escoltan á este los cruceros Extrema-
dura y Marqués de la Victoria. 
L a multitud acude á los muelles. 
Las autoridades se dirigen al yate á 
saludar al Rey. 
L a población se engalana. 
Conforme se va sabiendo la noticia de 
la llegada del Rey, crecon la animación 
y el entusiasmo. 
í!h)dandcr so. 
Acompañan al Rey el Ministro de 
Instrucción pública, Sr. Mellado, y el 
Capitán General del Departamento Ma-
ríiimo del Ferrol, Sr. Cincunegui. 
E l Alcalde invitó á Don Alfonso á 
desembarcar y á asistir á los toros. 
E l Rey le dijo que los deseos del pue-
blo de ver la corrida eran también los su-
yos, y que le prometía hacerlo. 
A las nueva de la mañana el Rey, el 
Ministro y el Sr. Cincunegui fueron á 
bordo del barco Almirante, Princesa de 
Asturias, con la oficialidad, y después de 
oir misa regresaron al Giralda. 
Todos los barcos surtos en la bahía sa-
ludaron al Rey. 
Un barco fletado por los bomberos vo-
luntarios, fué al costado del Giralda y 
sus tripulantes aclamaron á Don Al-
fonso. 
Santander 30. 
A las diez y m< t̂a el disparo de una 
bomba anuncia que dan comienzo las re-
gatas. 
'Toman parte en ella 15 balandros, en-
tre los cuales figuran el Giral.Uilla y el 
María, propiedad del Rey. 
Presencian la salida, desde los muelles 
y embarcaciones, millares de personas. 
Salen los primeros los balandros de 
S. M. y los demás van escalonados con 
intervalos de minutos. 
Al salir el balandro Consuela se le par-
tió e¡ mástil, retirándose de la regrata. 
Siguen á los balandros en su regateo 
numerosos botes y vaporcitos. 
E l Rey sigue á los balandros á bordo 
de una exploradora de vapor del crucero 
Princesa de Asturias. 
Durante las regatas fueron disparados 
millares de bombas y cohetes. 
Los vapores saludan con sus sirenas. 
Hay mar llana, con tiempo espléndido 
y buen viento Nordeste. 
A la ida llegaron á la última boya los 
primeros el AmelUa, el ¡Olé! y el María. 
Al virar lo hicieron con poco viento, 
regresando con todas las velas y foques. 
E l Rey siguió la regata sin separarse 
de los balandros, adelantándose á todo 
vapor al entrar en el puerto, con objeto 
de presenciar la entrada desde el puente 
del Giralda. 
Los primeros en llegar, y con escasos 
intervalos, fueron al Amelila, el ¡Olé!, el 
Sogalinda y el María. 
Han recorrido 10 miTlas, tardando el 
Amelita siete cuartos de hora. 
Todavía no se sabe qué balandro es el 
vencedor, porque el Jurado tiene qne ha-
oev las compensaciones reglamentarias al 
tonelaje de los balandros y á su tiempo 
de salida. 
Hay gran entusiasmo para presenciar 
la corrida. 
Las localidades se cotizan á precios a l -
tísimos. 
E l toro sobrero que se lidiará como de 
gracia, será estoqueado por Limiñana. 
E l Rey desembarcará después de al-
morzar. 
E l Cuerpo de Bomberos de Santander 
L a iniciativa particular ha sabido ha-
cer en Santander, lo que no pudo hacer 
todavía la acción oficial en otras grandes 
poblaciones. 
Santander cuenta con un Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios, perfectamente 
instruidos, disciplinados, con numeroso 
y moderno materíalj Y hay que adver-
tir que no es que no haya un buen Cuer-
po de Bomberos municipales, sino que, 
por el contrarío, existe, y también exce-
lentemente montado, sirviendo do com-
plemento el uno al otro Cuerpo, auxi-
liándose mútuamente en los siniestros, 
donde los dos luchan juntos en franca y 
desinteresada competencia para arrancar 
víctimas al fuego y evitar males y per-
juicios en la propiedad. 
A raíz de la horrible catástrofe del Ma-
chicharo, se reorganizó el Cuerpo de 
Bomberos municipales, y entonces fué 
cuando surgió la idea de la creación de 
unos bomberos vuluutarios. 
Estos existen hoy, y están instalados 
ê  un parque magnífico, construido en la 
plaza de Numancia, éntrente de la Se-
gunda Alameda, en un edificio cuya pri-
mera piedra fué colocada por Don Alíon* 
so X I I I , que es actualmente Jefe hono-
rario. 
L a acción particular creó el Cuerpo; 
ella le alimentó y le vigorizó; ella le ha 
Silbido dotar de todo lo que tiene. L a 
suscripción, la recaudación modesta, el 
grano de arena que cada uno ha ido po. 
n iendo en la obra, ha dndo por resultado 
que Santander tenga un Cuerpo de Bora-
beros Voluntarios del que legitimamente 
puede vanagloriarse. 
Los Bomberos Voluntarios son una (f 
pecie de milicia para el siniestro. Esb^ 
reclutadoa entre la gente del pueblo y en-
tre lo más distinguido de Santander, for-
mando en sus filas lo mismo el individuo 
de clase modesta que el hijo del adinera-
do, del médico ó del abogado. 
Sólo se exige para el ingreso, aparte de 
la edad, que ha de ser veintiún años, la 
honradez y la buena conducta; y para liar 
cer que se llene este requisito, los nonií 
bres de los aspirantes están expuestos en 
una tablilla durante ocho días, para qu| 
ios individuos del Cuerpo puedan haccf 
contra ellos cuantas observaciones les pA 
rezca. 
E l Parque consta de tres pisos. 1̂  
planta se compone de un patio poligonajj 
de ocho lados y crujías lateral*»» que está» 
cubiertas, formando el octógono regula¿ 
ocho columnas cuadradas, de sillería, s$ 
bre las que descansan gruesas vigas do 
hierro que soatieneu el armazón de lo» 
pisos superiores. 
En el patio se ve el material, todo lim-
pio y reluciente, como si acabase de salir 
del taller do construcción. Allí se ve 
una gran escalera telescópica, una mag-
nífica máquina de vapor para elevar el 
agua, una devanadera con nueve mangas 
y un total de 15.000 metros que ha sido 
construida por los maquinistas del Cuer-
po, otras devanaderas más pequeñas, una 
camilla sistema alemán, un carro boti-
quín en que no falta nada y que está ser-
vido por dos médicos y sois practicantes, 
un carro con palas, picos, sierras, escala.., 
Sería cosa de no acabar do contar. No 
falta un detalle, no se echa de menos el 
instrumento irnts moderno por costoso 
que sea. 
A la izquierda de la puerta de entrada 
está el Cuerpo de Guardia, donde todas 
las noches se quedan un maquinista, un 
fogonero, un corneta y tres bomberos— 
uno de éstos teniendo á su cabecera un 
teléfono—y en la misma planta baja, que 
por cierto está admijablementeasfaltada, 
se hallan también la sala de gimnasio y 
las caballerizas^ 
E n los pisos superiores están el salón 
de lectura, el caió, la cocina, los despa-
chos de los jefes y algunas viviendas pa-
ra empleados. 
Corona el edificio una torre de muchos 
metros de altura con un potente reflector, 
desde donde se domina todo Santander. 
Kntre las personas principales del 
Cuerpo figuran loa Sres. Eernández Bala-
dran (presidente), Arrarte, Illera^ Era-
zím. Pardo, Alonso, Corcho,. Murtínoz, 
Fernández, Alday, Sierra, (Quintana, Ló-
pez Doriga, Ignacfo, Pellón, Colonges, 
Bengoa, Torres Quevedo y Fernández. 
E i personal del Cuerpo asciende á unos 
doscientos individuos, organizados mili-
tarmente en brigadas, compañías y sec-
ciones con sus jeíes y oficiales. 
Los bomberos voluntarios van unifor-
mados, con blusa roja, danlalón azul con 
franja encarnada, casco negro y bota alta* 
leyéndose en el casco, la inserípcity»: 
"Bomberos Voluntarios de Santander'r, 
y oatentanclo en el pecho, al lado déO nú-
moro que cada uno tiene, las iniciales 
"B. V. S". 
Todos IOSÍmeses pasan una revista, sa-
len con frecuencia á ejercitaos, y por la 
noche se instruyen en el Parque, dando 
asaltos desde un patio que hay en un rin-
cón del edificio, y que en cada uno de loa 
tres pisos tienen barandillas simulando 
balcones para echar las escalas y colocar 
los aparatos. 
Los bomberos voluntarlos de Santan-
der han prestado servicios grandísimos. 
Sus hechos heroicos son tantos como 
niniestros ha habido enla población de 
nueve años á esta parte. 
Un bautizo 
En la iglesia madrileña de Santa Ma-
ría se ha celebrado un bautizo verdade-
ramente digno de mención. 
E n 1887 nació un niño de legítimo ma-
trimonio. 
E l padre, de ideas muy avanzadas, lla-
mado Valeriano Quevedo (ya difunto), se 
opuso á;que su hijo se bautizase, siendo ni-
ño, difiriendo el acto para cuando ya ma-
yor quisiera recibir dicho sacramento, 
con conocimiento de causa, toda vez quo 
las cosas serias debían tratarse seriamen-
te. 
Aquel niño, hombre, aconsejado por su 
madre y por su propia inclinación, qniso 
hacerse cristiano, y en vista de este caso, 
se prestaron á ser padrinos el Juez Mu-
ñid pal del distrito de la inclusa Sr. Bor-
diu y su esposa. 
Bautizó al joven, á quien se puso el 
nombre do Pedro Valeriano, el cura pá-
rroco don Emilio Franco, y han presen-
ciado la ceremonia todos los sacerdotes de 
la expresada parroquia, revestidos con 
sobrepelliz. 
E l acto estuvo muy concurrido y con-
movedor. 
L a cerveza L A TliOPICALi es la 
mejor del mundo. 
M A L D I T O 
floich csrrils en injlés por 
CARLOTA M. BRAEME. 
(CONTINÜAI 
¡La tenía tan cerca, y sin embargo, 
tan lejos, tan lejos de su vida! Jamás 
podrían ser otra cosa sino amimos, ami-
gos verdaderos y firmes á través del 
tiempo. Esto quería probarle él de-
fendiendo sus más caros intereses, y 
aclarando su buen nombre de las som-
bras de la duda á los ojos de su ma-
rido. 
Olra tarca tenía asimismo ante él. 
No podía descansar hasta que no casti-
gase á los traidores qne habían enne-
grecido su vida, y llevado el dolor al 
corazón de la mujer que amaba. 
C A P I T U E O I X 
Ln represión que Jorge ElvesLou ha-
bía impuesto á sos nervios, tuvo uu 
desenlace natural, y al siguieute día de 
haber recobrado la libertad, cayó en 
cama víctima de una enfermedad qne 
revestía graves caracteres. 
Nela no se apartó un momento de la 
cabecera del enfermo, durante ese tiem-
po de terrible postración y safrimien-
lo. Demostró wr la mejor de las en-
fermeras, disenrriendo por la habita-
ción del enfermo tan silenciosamente 
como un ratoncillo, sin molestar á su 
paciente con preguntas, sino anticipán-
dose á sus deseos, atendiendo sin pre-
cipitarse á las mil y una cosas que se 
necesitan para el restablecimieuto de 
nn enfermo de cuidado. 
E l Dr. Lecuver frecuentaba la casa 
asiduamente. Debido á su inteligen-
te tratamiento, la dolencia de Jorge 
perdió bien pronto la gravedad, y trans-
curridas algunas semanas, estaba lo 
bastante fuerte para soportarlas fatigas 
de su traslación á un puerto de mar. 
Había sobra de habitaciones en la 
casa qne Irene ocupaba en la Isla de 
Wight, por lo cual, se acomodaron allí 
Jorge y su mujer, y en el momento en 
qne comienza este capítulo, encontra-
remos á la peqoeCa familia, sentada 
sobre el verde césped del jardincillo 
de que hemos hablado. 
Iban á tomar su té al aire libre; Ño-
la atareada en sn confección, tan activa 
y feliz que era un placer mirar su fres-
co y sonriente rostro. Xo había ya 
cuidados en el corazón de la joven es-
posa; podía disfrutar tranquilamente 
las horas que corrían. 
No así la pálida y lánguida mujer 
qne estaba á su lado, ^recostada en su 
silla con aire despreocupado, sus pen-
samientos evidentemente muy lejos de 
la tranquila esceua que la rodeaba. 
Una palabra casual la hizo volver á 
la realidad. 
— E l capitán Clyton estuvo ayer á 
verme,—dijo el Dr. Lecuver á Jorge.— 
Venía á despedirse de mí, comunicán-
dome que marchaba al Continente y 
que lal vez tardase algunos meses en 
regresar. 
—¡No te dijo el motivo de sn viaje?— 
preguntó Irene con súbito interés. 
¡Oh, supongo que para distraerse! 
No me indicó la causa de su viaje, por 
lo cual creo que se trataba de una ex-
cursión de recreo,—contestó el Dr. Le-
cuver con tono indiferente. 
—Me temo qne cometes una injusti-
cia contra mi antiguo amigo, dudando 
de él,—dijo Jorge calurosamente.—¡Es 
el más sincero y leal de los hombres 
que han nacido! ¡Dios permita qae j a -
más vuelva yo á dudar de la sinceridad 
del mejor de mis amigos! 
E l Dr. Lecuver miró involuntaria-
mente á Irene, y encontró fija en él una 
mirada de protesta que le intrigó gran-
demente. 
—¿Habrá visto al traidor y perdona-
do su perfidia!—se preguntó asombra-
do. 
—Cúmpleme librar á un inocente de 
injustas sospechas, —dijo Irene en voz 
baja, coloreándose sus pálidas mejillas. 
— E l capitán Olayton no ha escrito la 
cruel carta que me causó tanta pena y 
tanta desventura 
- ¿Te ha venido á tí con esos cuen-
tos?— preguntó el Dr. Lecuver casi ás-
peramente. 
—¡ Escuclia un momento!—se apresu-
ró á interrumpir Jorge.—Te aseguro, 
bajo mi palabra de honor, que Enrique 
Clayton es ajeno á todo esoj su padre y 
Julia Harman, hicieron el complot pa-
ra qne rompiese sus relaciones con Ire-
ne, por motivos qne ellos conocen me-
jor. Lo sabía esto hace afios, pero no 
he creído nunca prudente hablarlo á 
Irene del asunto. 
—¡Hum! Habéis sufrido mucho dafio 
de manos de los Clayton; podríais estar 
en posesión de vuestros bienes hace 
muchos años, sin la decidida oposición 
y las trapisondas del difunto... 
E l Dr. Lecuver era un hombre de 
mundo, y consideraba que tanto el pa-
dre como el hijo se habían conducido 
de una manera indecorosa con la fami-
lia del difunto esquireElreston. 
No veía la manera cómo el capitán 
pudiera explicar su modo de proceder, 
aun cuando la carta dirigida á Ireue 
hubiese estado escrita por o r̂o. 
Parecíale tarde ya, para borrar la 
maucha caída en su fe y en su honor. 
Era poco prudente asimismo, en vista 
de la delicada posición de Irene, aban-
donada por sn desalmado marido. 
Jorge, como quiera que fuese, no po-
día oir nada contra un amigo que tan-
tas pruebas le había dado de su afectoj 
por lo cual contestó quo ya sabía él que 
el difunto Mr. Clayton era nn hombre 
sin principios, y que siempre había 
creído que el testamento desn padre 
eet iba en poder del padre de Enrique 
cuando ocurrió la muerte del primero, 
y que, sin temor de la indignación pá-
blica, Mr. Clayton hubiera tomado po-
sesión de la herencia, por finar el tiem-
po legal. Pero Enrique era de otra pas-
ta y tendría nn placer inmenso en ayu-
darles á recuperar lo que era sayo. 
—Bueno, pues en eso caso, — dijo el 
Dr. Lecuver,—el asunto no ofrece mu-
cha dificultad. Nadie se ha opuesto á 
mi reclamación excepto el difunto Mr. 
Clayton. Ningún pariente ha venido á 
reclamar esa herencia; realmente, apa-
rece que usted Jorge y su hermana, son 
los únicos y legítimos herederos. 
—; Y estamos como bajo una maldi-
ción!—exclamó Jorge amargamente.— 
Mis infortunios datan del día de ese 
fatal conocimiento... 
—Bueno... las maldiciones sin fun-
damento quedan anuladas ipso fado,— 
dijo el Dr. liecn ver sonriendo. 
Jorge sabía perfectamente que, aun 
cuando el Dr. Lecuver tenía el mayor 
interés en que se hiciera luz en la cues-
tión del testamento, no era su inten-
ción guardar de ella la menor parte, y 
que, si conseguía el triunfo, la pondría 
íntegra en sus manos. 
Porque el ^adre de Jorge, un segun-
dón, murió repentinamente siete ú ocho 
horas antes que su hermano mayor, el 
mayorazgo, y éste, aun cuando se dijo 
que dejaba un testamento en favor do 
su hermano y sus sucesores, pues él era 
soltero y sin hijos, al parecer murió sin 
testar, pues no se encontró documento 
alguno. 
L a ley llamó á la sucesión á los pa-
rientes más próximos, Jorge y sus her-
manos, sobrinos del esquire, pero Ro-
berto Clayton, padre de Bnriqne, se 
opuso á ello, apelando á las más negras 
y odiosas maquinaciones, y como la 
justicia es lenta, el asunto no llevaba 
trazas de terminarse y era fácil que los 
legítimos herederos muriesen sin dis-
frutar de una fortuna que les pertene-
cía. 
Y , entretanto, le era preciso á Jorge 
Elveston vivir pero, al presente, solo 
procuraba el reposo, que necesitaba 
tanto. Un peqnefio oasis en el fatigoso 
desierto de su vida. 
Nunca le había parecido la brisa del 
mar tan placentera y saludable. Se re-
clinaba en la arena con ana sensación 
de indolencia que le era completamente 
nueva. A veces se entregaba á la co-
rriente de sus pensamientos, de ana 
manera vaga y perezosa, y sentía que 
si la vida fuera todo como aquello, vi-
viría contento. 
(Oonttwwrá) 
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Asooción! 
Es la festividad del día. 
Celebra su santo una bella y elegante 
iefiorita. Asunción O'Reilly, la hija de 
los Condes de O'Reilly. 
También son los días de las sefíoritas 
Asunción Rivera, Asunción Mesa y 
Asunción Solazábal, las tres muy dis-
tiugnidas. 
A todas, mis felicitaciones. 
Un hogar sonríe á todas las felicida-
des. 
Y es el hogar de un joven y distin-
guido matrimonio, María Teresa De-
mostré y Carlos Armenteros. cuya di-
cha ha venido á coronar el nacimiento 
de una tierna niña. 
Todo es alegría, todo júbilo desde el 
Sábado para esos padres amantísimos. 
^Reciban mi enhorabuena. 
Cojimar signe animado. 
E l sábado dará nna retreta en aqnel 
pintoresco lagar, y en obsequio de sus 
numerosos teraporadistas, la popular 
Banda de Artillería. 
L a casa del señor Peralta y-Melga-
res — que es la gloria de Cojimar —se 
Terá esa noche concurridísima. 
Como que irá desde la Habana un 
grupo de amigos de tan distinguida fa-
milia. 
Grupo del que formaré parte. 
Desde ayer abandonó la Clínica In-
iermcioyial, para volverá la mansión de 
BUS padres complacidísimos, la señori-
ta María Luisa Morales. 
La gentil, la encantadora María Lui-
sa, repuesta por completo del mal que 
la obligó á someterse á una delicada 
operación quirúrgica en la que tan ai-
rosos salieron facultativos tan distin-
guidos como los doctores Duplessis y 
Perdomo, recibe de todas sus amista-
des de la sociedad habanera felicitacio-
nes y plácemes. 
l ío faltarán, una vez más, los míos. 
Vayan muy afectuosos, desde estas 
líneas, para la señorita que por su be-
lleza, su gracia y su distinción es uno 
de los orgullos más legítimos de nues-
tro gran mundo. 
« * 
Anoche. 
Muy animada y muy concurrida la 
Sala-Espadero, de nuestro Conservato-
rio Nacional de Música, en la soiy-ée ar-
tística con que se festejó el solemne acto 
de la distribución de premios. 
L a concurrencia, escogidísima. 
Brillaba entre aquel concurso nna 
nutrida representación de la buena so-
ciedad habanera. 
En otro lugar de esta misma edición 
ee habla, con todos sus detalles, de la 
encantadora fiesta. 
Me limitaré aquí á felicitar por éxito 
ftmejante al señor Hubert de Blanck, 
al ilustrado, al meritísimo director del 
Conservatorio Nacional, que tantos y 
tan hermosos esfuerzos realiza por di-
fundir entre nosotros la enseñanza y el 
gusto de la buena música. 
L a fiesta de anoche ha sido en la his-
toria de esa prestigiosa institución una 
brillante página. 
Otra fiesta de arte mañana. 
L a ofrecen en nuestro teatro Nacio-
nal los entusiastas miembros de la no-
Tel Unión Musical como inaguracióu 
de esta simpática sociedad. 
E l programa, muy interesante. 
Empieza con una parte de concier-
to, sigue con la zarzuela Mal de Amo-
res por los artistas de Albisu y conclu-
ye con la representación, por la Com-
pañía de Alhambra, de una de las 
obras más aplaudidas de su repertorio. 
L a fiesta de la Unión Musical está 
destinada á un gran éxito. 
Familias muy distinguidas de la so-
ciedad habanera se han apresurado á 
adquirir las principales localidades. 
Palcos, sobre todo. 
MUSISLES 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se ex ajera. 
J . BORBOLLA, COMFOSTELA 56. 
C-1526 Om-12 A 
L a Vida Social de M Liberal ha pa-
sado á otras manos. 
E l compañero que la redactaba, Mi-
guel F . Díaz de Póo, Denio, ha deja-
do de pertenecer á la redacción del 
apreciable colega. 
Reemplazando á Denio vemos á un 
antiguo y querido cofrade, á Miguel 
Angel Campa, el simpático y galano 
cronista, antecesor en L a Discvxión de 
su tocayo y no menos querido confrére, 
Miguel Angel Mendoza. 
Adiós al que se va. S 
Y para el que vuelve, el afecto, la 
simpatía de siempre. 
Esta noche. 
Una gran boda. 
La boda de la señorita María de la 
Concepción Benítez y el joven Eloy 
Bellini, á las ocho y media, en la igle-
sia parroquial del Angel. 
La despedida del simpático artista 
do Albisu don Valentín González con 
Las Campanas de Carrión. 
Baile en el Liceo de Gunnabacoa. 
Y la retreta en la glorieta del Male-
cón por la Banda Municipal. 
Noche completa. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E N E L CONSERVATORIO 
En la noche de a3rer asistimos á una 
magnífica fiesta de Arte; nos referimos 
al concierto que se celebró en la sala 
"Espadero" del Conservatorio Nacio-
nal, con motivo de la terminación del 
año escolar 1904-1905. 
Muy orgullosos deben de sentirse el 
reputado maestro señor Hubert de 
Blanck y los meritlsimos profesores 
que le secundan en sus tareas en pro 
de la enseñanza de la buena milsica, al 
ver coronados sus esfuerzos de la ma-
nera tan brillante con que se ha visto 
en dicho concierto, toda vez que en és-
te sólo han tornado parte alumnos de-
tan prestigiosa institución. 
Buena prueba de ello es lo selecto y 
numeroso de la concurrencia que asiste 
á todos los actos del Conservatorio; 
premiando con sus aplausos cada nú-
mero del programa. 
E n el concierto de anoche se re vola 
ron como verdaderos artistas del piano 
las señoritas Blanca Boissier, Elisa Mo-
rales y Hortensia Rodríguez; estas dos 
últimas ejecutaron composiciones pro-
pias. 
Merece especial mención la niña 
Magdalena Cacicedo, alnmna de la cla-
se de declamación á cargo del veterano 
profesor y artista Pablo Pildaín, por la 
gracia y maestría con que recitó " L a 
Fuga de la Tórtola", de Milanés. 
TÍOS dos alumnos de violín séñoritá 
Mercedes Badía y el joven Eugenio Iba-
rra tocaron con afinación y buen gusto. 
L a sala "Espadero", adornada con 
multitud de lucea y flores, presentaba 
un golpe magnífico de vista, sirviéndo-
le de bellísimo marco, á la numerosa y 
distiuguida concurrenoia que asistió. 
S i d e s e a u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p la ta , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 3 , Ofcero y 
O o l o m i n a s , f o t ó s r r a t o s . 
CAZADORES 
E l día once de los corrientes se reu-
nió gran número de cazadores más ó 
menos auténticos en su ci¿a, es decir, 
en la casa que nuestra Sociedad le tie-
ne cedida generosamente al "Moderno 
Cubano", (cosa que me asegura Aba-
ll í , ) para tratar de las condiciones ba-
jo las cuales se tirará la Copa oficial de 
este año, y se acordó, después de reñi-
dísimos debates y bajo la presidencia 
de Barrena, coleccionador de escopetas 
rifles y relojes, que se tirara el día 10 
del próximo Septiembre. 
Después de la tirada de ese día, que 
será de 100 platillos, en tandas de á 25, 
se reunirán en Junta General los socios 
para elegir la directiva que nos ha de 
regir en el año venidero. Las condi-
ciones del match de la Copa las conoce-
rán todos los socios muy pronto, pues 
el Secretario se las comunicará á do-
micilio oportuna y postalmente. 
L a numerosa concurrencia allí con-
gregada fué obsequiada por el dueño 
de " E l Moderno Cubano", con esplen-
didez. Durante la sesión nos chupa-
mos, no vayan á creer ustedes que el 
dedo, nos chupamos unos muy sabro-
sos caramelos "Mar^heritta" paisanos 
de mi amigo Zaccarini. Apesar de ser 
tantos los allí reunidos, hubo un sólo 
protestante y oso por exceso de modes-
tia ó por hacerse el chiquito, pues Au-
dux sabe perfectamente que lo han co-
locado en la distancia á que debe estar, 
segúu que lo acusan sus últimos scom. 
Y á otra cosa, como quien dice, á 
otro premio. Me refiero al artístico pe-
rro que ha regalado Miguel Andux: 
este chico tiene gusto y lo demuestra á 
la saciedad el simpático can que se dis-
putarán miss and out los cazadores el 
domingo 20, es decir, irán abandonan-
do el campo de tiro (siempre tirando 
del centro y un sólo disparo cada vez) 
los que se vayan anotando cinco ceros, 
quedando en el campo los que ménos 
platillos pierdan, ganándose el premio 
el que logre quedarse último. Para és-
te match ha confeccionado el ex-católica 
Andux, el siguiente handicap: 
Coronado, Weed, TJhno, Andux, á 
18 yardas. 
Aballí, Barrena, Castroverde, F . Ló-
pez, Costa, Alamilla, Reyes, Macias, 
Martín, O. Gómez, Scott, O'Con ñor, 
Bernal, Renté, G. Fernández de Cas-
tro, Zaccarini, á 16 yardas. 
Cubas, Despaigne, Muñoz, Salas, 
Ruz, á 14 yardas. 
E l que quiera ver el precioso premio 
Andux, que vaya á Obispo 51. 
Ayer domingo 13 la pool-oficial se 
tiró miss and out quedando vencedor el 
mas dulce de nuestros socios, Faustino 
López. 
*• Después se concertaron varios matchs 
no tomando parte en ellos Cesita de Ta-
rascón por no haberle llegado todavía 
el tan esperado Parker. 
Hizo ayer una mañana verdadera-
mente cálida: á eso de las once empezó 
á levantarse una brisa bienhechora pe-
ro con tan mala suerte que arrastró so-
bre nosotros un soberbio tropical agua-
cero, que hizo correr á los que en las 
hamacas reposaban después del opípa-
ro almuerzo al que fuimos invitados 
Costa y yo. 
Los tropicales de Tarascón se entre-
tienen, según Daudet, en cazar gorras, 
á los nuestros les dá por cazar algo 
más sólido, más digerible y más verde, 
aguacates, y en ese difícil sport se dis-
tinguieron Coronado, Faustino, Weed 
y Aballí, los que con bala cortaban el 
tallo que los unía á la mata... á la ma-
ta que tantos cuidados ha recibido de 
Remigio... porque Remigio es de los 
que no pueden comer sin aguacate. 
Andrés Costa sigue con su monoma-
nía del tiro: si nó está rompiendo pla-
tillos, está frente al blanco, rifle en 
mano, disparando sin cesar y casi sin 
apuntar de puro tirar rápido y es 
claro más son los negros que los blan-
cos. 
Se proyecta colocar en los terrenos 
un columpio: allá Reyes. 
Se quedará para la veda próxima la 
instalación de la Eiffel que disparará 
platillos horizontales. 
Tal me parece oír á alguien que me 
pregunta ¿por qué no celebras aquello? 
al que tendré que decirle; porque pre-
fiero el Bombón-crema. 
A. PZ-GLLO. 
Agosto 14 de 1905. 
P. S.—Me dicen por teléfono que el 
domingo 27 se disputará el premio-
Faustino; un soberbio par de pistolas, 
que se exhiben en la misma vitrina don-
de está el premio-Andux. Las condi-
ciones del match las daré á conocer en 
mi próxima crónica, pues supongo que 
para entonces me las hará conocer el 
dueño de " E l Moderno Cubano". 
¡Señores cazadores á practicar! que 
ambos premios son dignos de ser dis-
putados. 
PUBLICACIONES 
E L F I G A R O 
Tan puntual como siempre, y como 
siempre tan bello y artístico, acaba de 
llegor á nuestra mesa el último núme-
ro de El Fígaro, que ostenta en su her-
mosa cubierta, «orno una preciosidad 
el retrato de la gentil niña Ana Mar-
garita López. 
Ilustra la plana de honor del presti-
gioso semanario un magnífico retrato 
del célebre novelista y dramaiurgo don 
Benito Pérez Galdós, personalidad de 
quien nos habla con amor y entusias-
mo el poeta Picbardo en un artículo 
muy bello, muy literario y muy inte-
resante, en que la pluma correcta y 
atildada del autor nos cuenta sus im-
presiones frente al insigne narrador de 
los Episodios Nacionales. Acompañan el 
trabajo de Piohardo cuatro bellas esce-
nas de El Ahudo, de Pérez Galdós. 
Luís Moróte, el notable y aplaudido 
periodista firma en E l Fígaro el precio-
so artículo Rebaño de almas, y que sir-
ve de prólogo al libro que con igual tí-
tulo publicará en breve. 
Orto y Ocaso, titúlase la espiritual 
Crónica sentimental, de Federico Uhr-
bach, y en ella diserta sobre 1 a glorio-
sa vuelta del doctor Charcot do su ex-
pedicióu al ¿'olo Sur y sobre la muerte 
del eximio Eiiseo Reclús, cuyos retra-
tos ilustran la plana, en la que tam-
A L BON M A R C H E 
2>, c t e ¿ b a l a n c e 
Practicado éste con minuciosidad, castigado todo lo ca.' ole y puesto de nuevo 
en condiciones para la pelea, Anunciamos a nuestros clientes le desde el día 2 está 
de nuevo abierta esta casa y puestas á sn disposición las mil y una gangas que por conse-
cueRcia del balance daremos á como quieran pagar. 
T a m b i é n tenemos muchas novedades que acabamos de recibir directamente como 
LOS c é l e b r e s Chales de g a s a de seda bordados en blanco y de colores, para sa-
lidas de bailes, para teatros, para automóviles, última expresión de la moda. Igual pode-
mos decir en muselinas sicilianas, á listas bordadas, blancas y de colores, nansuks, céfiros, 
organdís y la mar de cosas que ustedes verán y que solo en Al Bon M a r c h é los tiene. 
Gran coleccidn de blusas. 
G r a n surtido de camisones de o lán , blancos, franceses y c a m i s a s de 
dormir. 
" J Í I Bon p a r c h é * " &opa y Sedería, 
ffiema 33, frenie á Sai/ano 
• 1511 
bién firma unos lindos versos el inspi-
rado Fernando de Zayas. 
El silencio es un artículo muy bien 
pensado y escrito, en que su joven y 
distinguido autor Gabriel R. España, 
pone de manifiesto sus bellas dotes do 
escritor intenso. 
En la plana siguiente aparecen, j u n -
to á un vibrante soneto del poeta Ra-
món M. Menéndez, loa retratos del 
Prelado Monseñor Chapelle, reciente-
mente fallecido, y del tenor Jaime C a -
sa ñas. 
Una nota de actualidad interesantí-
sima nos da El Fígaro en las desplanas 
siguientes, publicando los retratos de 
las insignes personalidades que forman 
el Comité Italiano Central por Cuba, y 
que acaba de remitir en nombre del 
pueblo de Italia, la artística tarja de 
bronce para el monumento de Maceo-
Gómez, tarja cuyo grabado publicó E l 
Fígaro e.n»\i número anterior: con los 
retratos aparecen muy interesantes no-
tas biográficas de tan ilustres personas. 
La Crónica de salones, del ameno y 
correcto Fontanills, á más de su exten-
sión y elegancia, viene ilustrada cou 
profusión de grabados de actualidad. 
El Fígaro además reparte con gran 
puntualidad E l Eco de la Moda entre sus 
numerosísimos abonados. 
No hav cerveza como la cerveza L 1 
T K O P I C A U 
B A S E - B A L L 
Premio de Verano. 
Esta tarde jugarán en Carlos I I I los 
clubs Alerta y Azul, y del desafío de 
ayer, he aquí el score: 
D E 3 m . l L X X 0 2 a . o i r t 1 3 - 3 3 . O -
JUGADORES 
B. Carrillo SS 
A. Arcaño L . F . 
G. González C.. . . 
M. Prats 2? 
T. Pérez 3M3 
K, Padrón R. F . . 
M. Ramoa 1? B.. 
A. Franqui P... 
R. López C. F . . . 






^ . S B X L I 3 3 - 3 3 - O . 
JUGADORES 
E . Prats 1? B , 
R. Figarola S. S.... 
A. Cabañaa 2? B 
R. Hernández 3? B.. 
L . Martínez C. F . . . . 
F . Valdés L . F 
A. Molina C 
A. Calvo P 
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1 27 13 6 
ANOTACION POR ENTRi .DA.8 . 
Eminencia 3-0-0-1-0-0-0-0-0— 4 
Ariul 0-0-0-0-0-1-2-0-0= 3 
Sumario: 
Stolen bases; por M. Prats, Lópea.E . 
Prats, F . Valdós y Calvo. 
Douhle plays: Azul 1, por Cabañas 
y E . Prats: Eminencia 1, por Carrillo, 
M. Prats y Ramos. 
Innings jugados por los pitchers: Cal-
vo 9: Frano^i 9. 
Hits dados á los pitchers: á Calvo 7 
de una base, á Franqui 5 do una ba^e. 
Struck outs: por Calvo 3, á Pérez, y 
Ramos 2: por Franqui 3 á F . Valdós, 
Molina y Calvo. 
Dead balls: por Cal vo 1 á Pérez. 
Tiempo: 1 hora y 55 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Utrera. 
Anotador Oficial: R. 8. Mendoza. 
Delegado por la Liga: L . Rodríguez. 
MrNDOZA. 
G A C E T I I . I 
Los TEATROS.—Eu el Nacional se 
exhibirán esta noche en el cinomató-
gaofo veintidós magníficas y recreati-
vas vistas. 
Habrá, como de costumbre, dos tan-
das: á las ocho y á las nueve. 
En Payret, función de m< '.a. 
L a empresa del maravilloso biosco-
pío ha combinado un b ^nit prorrai ta. 
Figuran en él, además do las vistas 
que más éxitos han obtenido en la actual 
temporada, tres nuevas que se titulan: 
JJOS apui os de un ladn'm, Gran incendio 
en Luna F i r k Coney Islond y Asalto á 
un tren, todas en colores y do gran du-
ración. 
Estas vistas, de las cuales se nos h a-
cen grandes elogios, se exMbiráu en 
la primera y segunda tauda. 
E n el popular Albisu se eintará es-
ta noche la lindísima zarzuela en tres 
actos Las Gainpanas de Can i i . 
Con esta funciú: ge despide del pd-
blico habanero Valentín González. 
Mañana, gran acontecimiento artís-
tico: Marina por el eiuiueute tenor Oa-
safías. 
L a Compañía que actúa en el teatro 
Martí pondrá eu escena esta noche el 
drama en cuatro actos E l pan del pobre. 
Y en Alhambra va en primera 
tanda El Gran Miko, zarzuela que cada 
día gusta más, y en la segunda E l 
Hombre-Dios. 
E l lunes, estreno de la zarzuela de 
Villoch y Maori con decoraciones del 
notable escenógrafo señor Arias titnla-
dn, Batalla de tiplea. 
Y nada más. 
E L TRABAJO.— 
—Terrible misión aquellu 





chocolate de L a Estrella) 
que el que en sus fuerzas confia 
y al trabajar no se uoace, 
en el rico chocol .te 
tiene el pan de o:; .ja día. 
LA MAS FERMOSA.—En la espaciosa 
casa de la calzada de Belascoain núme-
ro 124, altos, celebró el sábado un bai-
le la simpática sociedad recreativa y de 
auxilios La Más Fennosa, 
Resultó muy animado. 
Entre la concurrencia se encontraban 
las señoritas Sarah, Matilde y Pilar 
Romeu, Carlotica Hernández, Xena Ro-
dríguez, Guillermina Morales, Angéli-
ca Sánchez, Pilar y Matilde Saleza, 
Ana Zamora, Narcisa Alvarez, Catali-
na Belar, Estrella Sánchez, Consuelo 
Caridad, Alejandrina Serrano, Emil ia 
y Juanita Coilan, Fina Alonso y Evelia 
Bonet. 
L a orquesta, á cargo del Sr. Pineda, 
estuvo muy bien. 
L a directiva de La Mas Fermosa, siem-
pre galante, obsequió á los concurren 
tes con un espléndido buffet. ^ 
Felicitamos á la floreciente sociedad 
y en particular á su presidente, señor 
Rafael Fernández Marina, por el éxito 
de la fiesta del sábado. 
Fiesta que terminó después de las 
dos de la mañana. 
E L ECLIPSE.— 
Que se alarme es natural 
por el eclipso la gente, 
porque el eclipse presente 
será un eclipse total. 
Y hasta Ti la luz de un farol 
envidiará en ese día 
' el que sus rayos envía 
abrasadores; el Sol. 
Está la gente azarada, 
y como es consiguiente, 
busca afanosa la gente 
mucha luz, aunque prestada. 
De lograrla hay mili caminos, 
que el que los busca, los halla; 
en 37, Muralla, 
se encuentran Cuervo y Sobrinos, 
que orgullosos y triunfantes 
dicen al que oírlos quiere: 
—Ninguno á obscuras se muere, 
teniendo nuestros brillantes; 
pues conjunto de primores 
son que llegan á la meta 
y dan en cada faceta 
colosales resplandores. 
COMAMOS IIKL^CHOS.—Ya nos han 
demostrado los japoneses que son unos 
maestros en las artes de la guerra; aho-
ra nos van á probar que también son 
maestro en el arte de comer. 
En un club japonés de Londres ha 
demostrado prácticamente el barón 
Suyematsu los usos gastronómicos del 
helécho común. 
Dijo el barón que en su patria y en 
China es dicha planta de consumo co-
rriente como artículo alimenticio, y 
que al ver que en Inglaterra se cría en 
abundancia, se ha creído en el deber 
de señalar sus útiles condiciones. 
Entre los concurrentes se repartie-
ron platitos con muestras de los guisos 
que se pueden hacer con el helado, y 
todos convinieron en que eran muy sa-
brosos y que valía la pena de tomar 
nota de las recetas culinarias del 
barón. 
A L BON MARCHÉ.—Ya sabía Vic-
toriano que el eclipse pasajero de 
su popular casa A l Bon Marché, 
situada en Reina frente á la vete-
rana plaza del Vapor, iba á tradu-
cirse en colosal iluminación; y que tras 
el balance que acaba de efectuar y que 
ha sido la piedra de toque para pro-
barle las simpatías y el favor que le 
dispensa el público, vendría la nueva 
peregrinación de las gentes á su grau 
tienda de ropas. 
Sí, A l BónMarché van todas y todos 
los que persiguen el ideal de vestir con 
gusto y elegancia y á la última moda, 
porque las telas que allí encuentran se 
destacan, como se destácala luna en-
tre las estrellitus del cielo, y convidan 
á ser adquiridas. 
Hay entre esas telas unas muselinas 
sicilianas que dan la hora, las medias 
y los cuartos. 
PARA TENER BUEN MARIDO.—En el 
Alto Vienue se verifica todos los años 
una ceremonia muy pintoresca. 
E l día de San Eutropio todas las jó-
venes del lugar van en procesión hasta 
una cruz que hay cerca de la iglesia del 
santo en Saint-Junien-les-Gombes, y 
allí se van acercando una por una á la 
cruz, en la cual cuelgan la liga de la 
pierna izquierda y rezan para que el 
cielo las conceda un buen marido. 
L a cruz está toda llena de ligas de 
multitud de colores, y vista desde lejos 
parece que está cubierta de flores. 
BOTÓN DE ORO.— 
Favoritos de las bellas 
son, y preciado tesoro, 
los polvos Botón Oro 
que fabrican los Crusellas. 
E L ROMRERO DE COPA.—Esta pren-
da, tachada por unos de ridicula, con-
siderada por otros como el súmum d<i la 
elegancia y amenazada más de una vez 
de desaparición, acaba de revivir na 
vez más como sombrero de verano. 
E n las últimas carreras de Ascolt, 
el di i de la Copa de Oro, el rey Eduar-
do V I I se presentó con sombrero de 
copa blanco. Inmediatamente toda la 
gentnj masculina le imitó^ análoga-
mente, al año pasado en que el mismo 
soberano puso de moda el sombrero de 
copa gris. 
E l blanco es, pues la derniére de este 
verano. Su us-)ha empezado á pasar ya 
el Canal de la Mancha y se difunde por 
el Continentr 
Una tentativa similar había sido he-
cha en Berlín hace algunos años. 
Pero en la capital alemana son úni-
camente loa c •cheros dé los módicos los 
que usan bomoa b'anca. 
¡SIEMPRE LLANTO!— 
Cuan- lo el niño encantador 
disparó «l dardo traidor 
á tu alma pura y sencilla, 
vi rodar por tu mejilla 
una lágrima de amor; 
Y cuando tu alma inserena, 
de pesar agudo llena, 
el amor muerto lloraba, 
por tu mejilla rodaba 
una lágrima de pena. 
Esto prueba que amor santo 
sólo produce quebrando 
al quo apasionado quiere 
{El amor nace con llanto 
y también con llanto muere! 
Eusebia Sierra, 
Los PERFUMES DE UNA EMPER ATRIZ. 
— L a emperatriz de Rusia gasta más de 
dtoee mil pesos al año en perfumes, pas-
tas, jabones yaguas de tocador, que 
recibe de París exclusivamente. 
E l aroma favorito de la emperatria 
es el violeta, pero no por eso desdeña 
los demás. Los aposentos regios se 
perfuman diariamente cou esencia con-
centrada de lilas, jazmín, narciso, tu-
berosa y violetas blancas. 
E l agua de tocador so perfuma coa 
violetas cogidas de la plañía entre cin-
co y siete de la tarde, que es, según su 
majestad, el tiempo en que exhalan 
perfume más delicado. 
MARAVILLAS!— 
• De las siete maravillas 
que valen cuasi la pena, 
puedo yo citarte algunas 
y decir dónde se encuentran: 
las cataratas del Niágara 
desagüan en la Chorrera; 
el puente Brooklyn es obra 
que en Puentes Grandes se asienta, 
y la Alhambra en Consulado, 
y Notre Dame á la izquierda 
del Paso de la Madame; 
los rusos de L a Eminenciay 
que es la octava maravilla, 
los ves en cualquier vidriera. 
ÜN HOMBRE DE CONFIANZA.—A laa 
personas que necesiten un hombre de 
confianza para encargarlo de una cuar-
tería & solar ó para portero, les reco-
mendamos uno que por su honradez 
edad y formalidad es muy apropósitó 
para cualquiera de esos cargos. 
Informan en esta redacción. Pre-
guntar por el conserje. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre un egoísta y un pobre hombro 
muerto de hambre: 
—Tenga usted compasión de mí. Ha-
ce dos días que no como. 
—Lo siento, amigo. Esas irregula-
ridades acabarán por echarle á pordoff 
á usted el estómago. 
Espectáculos 
GRAN TRATRO NACIONAL.—Gran 
Cinematógrafo Lumiere.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9%—Programa 
variado. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Punción por 
tandas: á las 8 y á las 9. —Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—Despedida del primer 
bajo don Valentín González.—La zar-
zuela en tres actos Las Campanas de 
Carrión. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
El Gran Milco—A las 9'15: El Hombre' 
Dios. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso.—A las 
ocho y media.—El drama en cuatro ac-
tos E l pan del pobre. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—9an Jo-
sé y Oquendo.—Compañía de Varieda-
des.—Función diaria.—Matinóes los 
domingos. 
EXPOSICIÓN i M P E R i A L - Q a l i a n o 116, 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
Agosto 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK.—4 varones blanco», 
legítimos—2 hembras blancas, legítimas 
—1 hembra negra, natural—1 hembra 
blanca, jmtural. • 
DISTRITO SUR—2 varones blancos le-
gítimos—1 varón mestizo, natural. 
DISTRITO ESTE.—2 blancos mestizos, 
naturales—2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra mestiza, 
natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
No hubo. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OESTE—José Antonio Tre-
mus, con Concepción Pérez. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR—José Bernal, 55 afios. 
Habana, Suárez 123. Pleuresía—Vicente 
Alvarez, 49 años, España, División 3. 
Caquexia—Osvaldo Ojeda, Odias, Haba-
na, Manrique 150. Debilidad congéuita, 
DISTRITO OESTE.—Felipe Laferté, 64 
años, Cuba, Zequeira 119. Cólico misere-
re—Bonito Angueira, 18 afios. Habana, 
Lombiltó 3. Suicidio por el fuego—Fede-
rico Pérez, 70 años, España, " L a Mise-
ricordia". Cirrosis del hígado—Enrique 
Oastardí, 6 años, Habaua, San Rafael 
193. Bronco-pneumonía—Francisco Var-
gas, 25 años, Cayo Hueso, Infanta 41, 
Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 8 
L A INDIA P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á V. lo quo 
b a sido, lo que es y lo que puede ser. 
Cr.usultas de 7 m a ñ a n a á 7 noche. Co» 
lón 26^. 11741 14-15 m 2 f í - i a 
C O C I N E R O 
Desea colocarse en casa -de comercio 6 par» 
ticular. Ha servido en varios Hoteles. Infor-
mes el Sr. Colector de Anaucios del Diario. 
G 4-13 
C O J I M A R 
Real 62, se solicita un cocinero 6 cocinera y 
una criada de mano que sepa coser, 
i 11721 t3-lft m3-16 
oii MM nra. 
L a única que no contiene nitrato de plata 
y deja el cabello con su primitivo color, tanto 
en castaño como en negro, la recomendamos 
Sor su resultado positivo, de venta en la se-er ía E L E N C A N T O , San Rafael y Qaliano y 
en L O S P R E C I O S F I J O S , R E I N A 7. 
10344 alt . 15t-20Jl 
Se quiere alquilar en esta ciudad una 
caballeriza 6 nna casa que pueda usarse para 
establo, para 20 caballos. Dirigirse por escrito 
á Q. á este Diarlo. 
11579 2m l3 2t-14 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almueraos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E ? G L I S I í S P O K E X . 
cl461 alt 1 ag 
Doctor J . A. Trémols. 
Médico de Tuberculosos y de enfermofl dál 
Pecho. Se h a trasladado á CONSULADO 123» 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3, 
MM*MM 26-9 A 
